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Resume: 
Dette projekt forsøger at forstå, hvorvidt religion i danske lukkede fængsler, kan være med til at 
påvirke den indsatte med muslimsk baggrunds identitet. Udgangspunktet er at undersøge 
hvordan fængslet som institution, kan påvirke den indsatte. Denne forståelse forsøges først og 
fremmest opnået ved at benytte Foucaults og Goffmans teorier om fængslet. Disse teorier leder 
frem til brugen af prisoniseringsteori, som modstiller sig, at resocialisering i fængsler er mulig. 
Efterfølgende vil det blive analyseret, hvilke resocialiserings tiltag Kriminalforsorgen udbyder i 
forbindelse med at uddanne og danne de indsatte, med vægt på elementer som uddannelse, 
arbejde og behandling. Muslimer identificerer sig dog først og fremmest gennem religionen, 
hvilket kan medføre, at Kriminalforsorgens tiltag ikke vil kunne hjælpe dem. Dette leder til at 
undersøge hvorvidt religion, samt en religiøs omvendelse  ifølge Rambo, kan være en 
resocialisering i relation til Berger og Luckmanns teori om alternation. Imamens funktion vil 
ligeledes ekspliciteres i forhold til den religiøse omvendelse, i det han kan være med til at 
præsentere den indsatte med muslimsk baggrund for islam.  Projektet konkluderer, at mødet 
med religion vil kunne fungere som en resocialisering af den indsatte, i kraft af alternation, men 
konverteringen vil ikke nødvendigvis være  en resocialisering i Kriminalforsorgens øjne. 
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Abstract: 
This paper wants to examine whether religion in the Danish prisons can influence the inmate, 
who has a Muslim background. The paper examines how the prison, as an institution, influence 
the individual and what kind of changes in the character might occur in this institution. The 
paper will start out by examining exactly what kind of institution the Danish prison is. This will 
be done through the use of theories by Foucault and Goffman. Furthermore these theories will 
be used to examine how the prison structure can influence the individual. Afterwards it will be 
examined how the Kriminalforsorgen wants to educate and socialize the inmates. The paper will 
analyze whether this education and socialization of the inmates is enough to re-socialize them, 
in the sense of what Berger and Luckmann’s socialization and alternation theory says. Lastly the 
paper will examine whether religion could be a way to re-socialize inmates, especially with a 
Muslim identity. The paper concludes that the encounter with religion will be a re-socialization 
of the inmate, because of the alternation, but the conversion will not necessarily be a re-
socialization in the eyes of Kriminalforsorgen.  
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1. Indledning 
Begrebet resocialisering, har gennem de sidste 14 år for alvor fundet vej ind i det danske 
mediebillede. Ser man på brugen af ordet resocialisering i Informations artikler, kan 
man tydeligt se en øget brug fra 1998 og til nu (Bilag 1: figur 1). Resocialisering, er for 
nylig blevet et omdiskuteret emne i de danske medier, og har skabt en debat der virkelig 
har delt vandene. Skal de danske fængsler fokusere mere på at resocialisere, eller skal 
de påtage sig opgaven at håndhæve det man refererer til, som befolkningens retsfølelse? 
Ifølge Kriminalforsorgen skal de netop begge dele; straffe og resocialisere. Gennem en 
lang række tilbud, ønsker man at give de indsatte nogle redskaber, de kan bruge når de 
kommer ud. Man ønsker at uddanne dem, behandle dem, lade dem arbejde og få 
diplomer (Kriminalforsorgen, ID: 325).  
Dagens Danmark består af mange kulturer, religioner og etniciteter. Dette afspejles 
derfor også i gruppen af indsatte i de danske fængsler, der er langt mere mangfoldig og 
broget end førhen (JDKS: 2011b).  
Under den indledende research til dette emne, bemærkede vi en problematik der især 
optog spalteplads i Kristeligt Dagblad. Denne problematik omhandlede spørgsmålet om 
religions indflydelse på resocialiseringen; hvorvidt gør imamer i fængslerne, de indsatte 
med en muslimsk baggrund, til radikale terrorister, eller hjælper dem til at blive 
resocialiseret?  
Dette var en problematik vi fandt yderst interessent, da det ikke var faldet os ind at 
religion overhovedet kunne spille en rolle i forbindelse med resocialisering, tilbage til 
det danske samfund. Det vi således har fundet interessent, er ikke hvorvidt et øget fokus 
på religion i de danske fængsler, kan medføre en radikalisering, men om religion kan 
have en positiv indflydelse på den identitetsproces, der er en del af det at blive 
resocialiseret.  
1.1. Problemfelt 
”At komme i fængsel er som at få bogmærket revet ud af den bog, man er i gang 
med at læse. Så kan man ikke huske, hvor langt man er kommet og er nødt til at 
begynde forfra.” (Rasmussen, 2010: 126). 
Sådan siger en indsat, der har oplevet at blive afskåret fra samfundet i forbindelse med 
at sidde i fængsel.  
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Det at komme i fængsel føltes for ham, som om hele hans sit liv faldt sammen under 
hans fødder, og han blev tvunget til at skulle starte forfra. Grunden til, at han i det hele 
taget er blevet tvunget til at starte forfra, er fordi han er kriminel. Han har 
tilsyneladende ikke formået at indordne sig det regelsæt og de samfundsnormer, der 
hersker i det danske samfund, og straffen for kriminalitet er, i et samfund som vores, 
fængselsstraf. Kriminalforsorgen er i sin grundform en organisation, hvis formål er at 
begrænse kriminalitet (Kriminalforsorgen, 1998: 9), og institutionen har dermed den 
hovedopgave at straffe de borgere, der bryder loven. Samtidig tillægges fængslet, at få 
de kriminelle tilbage til samfundet igen; denne gang som mere velfungerende 
samfundsborgere (Kriminalforsorgen, 1998: 4). Dette forsøges fra fængslets side, via en 
resocialisering under fængselsopholdet, og det er igennem denne resocialisering, at de 
indsatte vil opleve at blive ”nødt til at begynde forfra” (Rasmussen, 2010:126). Under 
resocialiseringen vil individet kunne gennemgå nogle processer, som på radikal vis vil 
bevise nye virkeligheder for den indsatte (Diemer, 1990: 182). Ifølge Kriminalforsorgen 
forsøges denne resocialisering opnået via uddannelse og dannelse. Det er vigtigt for 
Kriminalforsorgen, at den indsatte får så meget ballast med sig tilbage ud i samfundet, 
at han/hun1 kan starte sit liv på ny; blot uden kriminalitet (Kriminalforsorgen, 1998: 9). 
Helt konkret opnås resocialiseringen, fra fængslernes side, ved at give de indsatte 
arbejde under opholdet, og give dem mulighed for at uddanne sig, og hjælpe dem med 
at få kontakt til socialrådgivere m.m., samt lade dem holde kontakt med familie og 
venner (Ibid). Den indsatte menes at skulle få lettere ved at komme tilbage til 
samfundet, hvis han under sit fængselsophold ikke afskæres helt fra livet udenfor 
murene (Kriminalforsorgen, 1998: 10).  
I Kriminalforsorgens forsøg på at resocialisere de indsatte, eksisterer der fra de indsattes 
side et behov for vejledning, herunder religiøs vejledning, hvorfor der er tilknyttet en 
præst til samtlige danske fængsler (Olsen, 2006: 3).  
Men bevæger man sig udenfor fængslet og ser på samfundet generelt, så er Danmark et 
flerkulturelt samfund bestående af folk med forskellige etniciteter og kulturelle 
baggrunde. Det betyder således, at der i Danmark og i de danske fængsler, må eksistere 
flere forskellige religiøse trosretninger.  
 
                                                          
1
 Videre i projektet vil ’han’ blive brugt selvom projektets tema omfatter begge køn. 
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At der overvejende er tilknyttet åndelige vejledere der kun repræsenterer én trosretning, 
her præster efter den evangelisk-lutherske kirke, er således ikke nødvendigvis 
tilstrækkeligt. Islam er Danmarks andenstørste trosretning, efter protestantismen (Lind, 
2005), og det må derfor formodes, at islam også er den næst mest repræsenterede 
religion i de danske fængsler. Denne gruppe af indsatte kræver, på lige fod med alle 
andre indsatte, en resocialisering for at kunne vende tilbage til samfundet, som 
samfundsvenlige borgere. Tilbuddene er ens for samtlige indsatte når det kommer til 
uddannelse og arbejde, men når det kommer til antallet af tilgængelige åndelige 
vejledere, synes der ikke at være nogen balance mellem antallet af præster tilknyttet 
fængslerne, i forhold til antallet af imamer. Mens der er en præst tilknyttet hver af de i 
alt, 52 fængsler og arresthuse, synes der kun at være fire imamer, heraf to på deltid, 
tilknyttet samtlige fængsler og arresthuse (Olsen, 2008a: 7). 
De indsatte med muslimsk baggrund, adskiller sig endvidere fra de indsatte med etnisk 
dansk oprindelse, på ét centralt punkt; deres opfattelse af egen identitet (Ibid). Muslimer 
i Danmark har generelt tendens til, først og fremmest, at opfatte sin identitet som 
værende afhængig af religion. Først efterfølgende, identificerer de sig efter nationalitet 
eller profession (Olsen, 2006: 30)(Canger, 2010) (Petersen, 2007). Som denne indsatte 
formulerer det: ”En dansker er min bror, hvis han praktiserer islam, og en tyrker er 
ikke nødvendigvis, hvis han ikke praktiserer” (Forouk i Johansen, 2002 i Olsen, 2006: 
30). Religion synes derfor at kunne være essentielt for identiteten af indsatte med 
muslimsk baggrund, hvorfor man kan stille spørgsmålstegn ved effektiviteten af 
Kriminalforsorgens resocialisering, af netop denne gruppe indsatte; når 
resocialiseringen primært er orienteret mod arbejde og uddannelse, og ikke har stort 
fokus på religion. 
 
 1.2. Problemformulering 
Problemfeltet har ledt til følgende problemformulering: 
Hvorvidt, kan mødet med religion påvirke resocialiseringen af den indsatte med 
muslimsk baggrund, i danske lukkede fængsler? 
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1.3. Forklaring og afgrænsning af problemformulering 
Dette projekt retter først og fremmest fokus mod identitetsdannelse, herunder 
resocialisering i fængslerne. Der er flere elementer som kan tænkes at have en 
betydning for denne identitetsdannelse, inden for fængslet, men projektet fokuserer 
primært på elementet religion. Denne afgrænsning sker blandt andet på bagrund af en 
samfundsdebat, som netop problematiserer det religiøse aspekt inden for 
fængselssystemet, men også på baggrund af Mogens S. Mogensens teori om, at fængslet 
vil kunne udgøre en krise, som endvidere kan medføre en konvertering til religiøsitet 
(Mogensen 2005: 83). I udformningen af problemformuleringen ligger ligeledes en 
antagelse om, at der i nogle situationer vil være behov for religion, som for eksempel i 
fængslet. Her kan religion muligvis være med til at hjælpe den indsatte, både med at 
kapere det faktum at han er blevet frihedsberøvet, men også til at gøre ham i stand til 
efterfølgende at vende tilbage til samfundet. 
Endvidere afgrænser projektet sig til hovedsageligt at fokusere på Islam, da de individer 
vi beskæftiger os med, er indsatte med muslimsk baggrund. Fokusset ligger på disse 
indsatte, grundet materiale der netop hævder, at indsatte med muslimsk baggrund vil 
være modtagelige overfor religion, da de kan føle sig splittet mellem to kulturer (Kühle, 
2006: 175). Videre er der ligeledes empiri som udtrykker, at religion synes at kunne 
have en essentiel rolle for denne gruppe indsatte, idet muslimer først og fremmest 
identificerer sig ud fra deres religion, i modsætning til folk med dansk etnisk baggrund, 
som måske i højere grad identificerer sig ud fra deres erhverv. 
Til slut afgrænser dette projekt sig til danske lukkede fængsler, da det antages, på 
baggrund af de inddragede teorier, at sådanne fængsler i højere grad udsætter den 
indsatte for en potentiel livskrise i forhold til blandt andet åbne fængsler. Dette øger 
risikoen for at den indsatte vil gennemgå en prisonisering. 
 
1.4. Begrebsafklaring 
For at sikre, at de grundlæggende begreber brugt i projektet, ikke fortolkes på 
forskellige måder, er det nødvendigt med en begrebsafklaring af anvendte begreber. 
Ydermere vil det være essentielt at præcisere deres betydning for at forstå, hvordan de 
inddrages i projektet. 
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Resocialisering:  
Ved en resocialisering forsøger man at forandre et individ. Målet er, at individet skal nå 
til den oplevelse af, at det som menneske har ”skiftet verden”. Dette sker i og med at 
individet udvikler en anden identitet end tidligere. Processen tager sit udgangspunkt i, at 
nedbryde den tidligere identitet, og derefter forsøge at opbygge en ny identitet, der 
forsøger at relatere til primærsocialiseringen. Dette forhold betyder, at man ved en 
resocialiseringsproces tager fat i fortiden og dets problem. Det skal ses som et forsøg på 
at gøre individet bedre rustet for fremtiden; en fremtid som skal bygge på en fralæggelse 
af det tidligere miljø (Mørch 2007: 86) 
 
Muslimsk baggrund: 
I dette projekt vil betegnelsen muslimsk baggrund, blive brugt om indsatte, der enten er 
indvandrere fra muslimske lande, indsatte der har boet i Danmark hele deres liv eller 
noget af deres liv, men som kommer fra en muslimsk familie eller fra en familie, som 
kommer fra et muslimsk land. 
Indsat: 
I dette projekt vil betegnelsen indsatte, dække over personer der er blevet idømt en dom 
og afsoner denne dom i lukkede fængsler. Dette skyldes, at det for projektet ikke er 
relevant at tale om personer siddende i arresthuse eller åbne fængsler, da projektet er 
afgrænset til lukkede fængsler. 
Plausibilitetsstruktur: 
Begrebet kan beskrives som værende en struktur, der giver mening og bidrager til at 
bibeholde ens subjektive virkelighedsopfattelse (Afsar 2007: 9). 
 
2. Metode 
2.1. Indledning 
Formålet med følgende kapitel er at give et overblik over de metodiske overvejelser, 
som ligger til grund for dette projekt.  
For at forsøge at give et visuelt overblik over, hvorledes projektet gribes an, vil der være 
et projektdesign, som efterfølgende vil blive uddybet, ved først en fremgangsmåde, og 
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herefter ved at opstille de arbejdsspørgsmål, som projektet har arbejdet ud fra. 
Efterfølgende vil de konkrete metodiske overvejelser, samt det videnskabsteoretiske 
udgangspunkt for projektet blive uddybet. Her vil overvejelser over, hvilken konkret 
betydning de metodiske overvejelser vil have for projektet, blive præsenteret. 
Videre vil der være en analysestrategi, hvis formål er at skabe gennemsigtighed for 
projektets analyse. Til sidst vil der være en gennemgang af til- og fravalg af empiri samt 
teori. Her vil den valgte teori blive præsenteret og kritiseret i forhold til nærværende 
projekt. Efterfølgende vil den anvendte empiri ligeledes blive præsenteret og kritiseret. 
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Metode 
Deduktion 
Socialkonstruktivisme 
Empiri 
Sekundær empiri 
Tidsskrifter, Afhandlinger, 
Artikler 
 
Konklusion 
Perspektivering 
Delanalyse 3 
Religionens påvirkning på 
resocialisering af den 
indsatte 
Delanalyse 2 
Identitetsprocesser under 
fængselsopholdet 
 
 
2.2. Projektdesign 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
   
 
   
Problemfelt 
Teori 
Fængslet som institution 
Identitetsdannelse / 
socialisering 
Religiøs omvendelse 
Delanalyse 1:  
Fængslet som institution 
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2.3. Fremgangsmåde 
Måden hvorpå dette projekt vil blive grebet an, starter med først et indledende kapitel, 
hvis formål er at præsentere projektets problemfelt, problemformulering samt 
arbejdsspørgsmål. Endvidere vil et metodekapitel følge, hvor de metodiske overvejelser, 
herunder brugen af deduktiv metode samt socialkonstruktivisme, vil blive uddybet.  
Videre vil således følge et teorikapitel hvor de anvendte teorier vil blive præsenteret, 
samt et empirikapitel, hvor den anvendte empiri vil blive præsenteret. Formålet er 
således at diverse teorier skal sammenholdes med empirien i en videre analyse, som 
gennemgående vil forholde sig diskuterende til projektets emne. 
Her vil første delanalyse forsøge at forså hvilke rammer og hvilken struktur, de danske 
lukkede fængsler består af. Samt hvad det gør ved det enkelte individ. En inddragelse af 
Erving Goffman og Michel Foucaults teorier, omhandlende fængslet, vil derfor indgå. 
Disse teorier vil blive forsøgt afkræftet eller bekræftet, ved en sammenholdning med 
empirien, herunder Kriminalforsorgens hjemmeside og principprogram. Delanalyse 1 
vil således danne grundlaget for den videre analyse, hvis formål er at forstå, hvordan 
Kriminalforsorgen forsøger at resocialisere de indsatte til at leve mere hensigtsmæssigt, 
samt hvilke andre processer en indsat kan blive udsat for under fængselsopholdet. Her 
vil George Herbert Meads samt Peter Ludwig Berger og Thomas Luckmanns teorier om 
socialisering blive inddraget. Endvidere vil disse teorier blive sammenholdt med både 
Goffmans og Foucaults teorier, samt empiri som omhandler det at være i fængsel og 
gennemgå en identitetsdannelse i en total institution. 
I sidste del af analysen vil Lewis R. Rambos teori, omhandlende religiøs konvertering, 
blive inddraget. Dette sker med et ønske om at undersøge, hvorvidt religion og især 
islam kan have en indvirkning på den resocialisering, som man forsøger at lade den 
indsatte gennemgå. Her vil der således blive lagt vægt på, hvordan religionen kan 
bidrage til en identitetsdannelse og dermed en socialisering af den indsatte med 
muslimsk baggrund. Rambos teori vil blive sammenholdt med de foregående 
analysedele og teorier, samt den indsamlede empiri, herunder projekter, artikler mv., 
som netop omhandler religion og identitetsdannelse i fængslet.  
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Analysen munder til sidst ud i en konklusion på projektets problemformulering:  
”Hvorvidt kan mødet med religion påvirke resocialiseringen af den indsatte med 
muslimsk baggrund, i danske lukkede fængsler?”. 
Til slut vil en perspektivering følge, hvis formål er at sætte projektets fokus på religion i 
fængslet, lidt i perspektiv. Her vil debatten omkring radikalisering i fængslerne, samt 
diskussionen om hvorvidt religion egentlig eksisterer i fængslet, eller om det blot er en 
undskyldning for at få et frirum, møde indsatte af det andet køn og handle euforiserende 
stoffer på kirkebænkene.   
 
2.4. Arbejdsspørgsmål 
Projektet arbejder ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 
- Hvilke karakteristika er kendetegnet ved den totale institution fængslet? 
- Hvilken betydning har den totale institution for individets identitet? 
- Hvordan forsøger Kriminalforsorgen at fordre en resocialisering? 
- Hvilken identitetsproces synes at finde sted for de indsatte i fængslerne? 
- Hvordan kan mødet med religion ses som værende en dannelsesproces af den 
indsatte? 
- Hvordan kan en religiøs konvertering fungere resocialiserende for den indsatte? 
 
2.5. Metodologi 
2.5.1 Tværfaglighed 
Dette projekt arbejder tværfagligt indenfor de samfundsvidenskabelige retninger; 
politologi og sociologi.  
Det sociologiske aspekt i dette projekt, kommer til udtryk idet projektet hovedsageligt 
beskæftiger sig med socialkonstruktivistisk funderede teoretikere, samt deres teorier 
vedrørende sociale konstruktioner i samfundet. Projektets politologiske aspekt kommer 
til udtryk i form af det genstandsfelt projektet arbejder med.  
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Projektet benytter sig af Kriminalforsorgens tiltag og principprogram for at opnå en 
forståelse af den politiske diskurs i Danmark, indenfor fængselsvæsenet. På denne måde 
benytter projektet altså sociologiske teorier på en politisk konstrueret virkelighed.  
 
2.5.2. Metodiske overvejelser 
Dette projekt benytter sig af den deduktive metode, hvilket betyder at der tages 
udgangspunkt i en række teorier og deres forståelse af virkeligheden. Derefter vil den 
teoretiske virkelighed blive sammenholdt med konkret viden, altså den indsamlede 
empiri (Bryman, 2012: 711). Teorien bruges således til at skabe forståelse af 
enkelttilfældes sammenhænge. Igennem sammenhængen mellem teori og empiri skabes 
der ny viden. Det skal dog nævnes, at man umuligt kan arbejde udelukkende induktivt 
eller deduktivt, og at et projekt derfor ofte vil ”pendle” frem og tilbage mellem de to 
metoder.  
Som følge af den deduktive metode er teoriafsnittet placeret før empiriafsnittet. 
Projektet vil således forsøge at bekræfte eller afkræfte de anvendte teoriers syn på 
verden, ved kritisk stillingtagen samt sammenholdning med den indsamlede empiri. 
 
2.5.3. Videnskabsteoretisk retning 
Socialkonstruktivisme i dette projekt: 
Projektets problemstilling skal forstås ud fra et socialkonstruktivistisk standpunkt. 
Projektet arbejder med en forståelse af, at virkeligheden formes og i høj grad præges af 
erkendelsen af virkeligheden. Dermed ses det, at fokusset for problemstillingen, ville se 
anderledes ud alt efter den sociale kontekst. Det er derfor vigtigt for forståelsen af 
projektet, at erkende, at det samfundsmæssige genstandsfelt er socialt og historisk skabt. 
De danske fængsler er altså en social og historisk konstruktion, som potentielt kunne 
have set anderledes ud. Det betyder, at der i projektet vil blive taget højde for empiri, 
der ikke tager udgangspunkt i det danske fængselssystem.  
I forbindelse med den kommende analysestrategi, skal det forstås, at formålet med en 
socialkonstruktivistisk analyse, er at reducere feltets kompleksitet gennem en 
organisering af relationerne (Kieding, 2006: 7).  
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Projektet vil derfor forsøge at forstå og analysere, hvilke relationer der ligger bag den 
konstruktion, genstandsfeltet udgør. Hensigten med projektet er altså at belyse, hvordan 
konstruktionen af lukkede fængsler i Danmark, kan relateres til en eventuel øget 
religiøsitet hos de indsatte. Det vil sige, at projektet vil undersøge hvorledes strukturen 
har en effekt på individet og dets verden; hvordan bliver den indsattes identitet 
konstrueret og omformet af de rammer fængslet sætter op? 
Collin har defineret socialkonstruktivismens metodologi, som en form for 
instrumentalisme (Esmark, 2005: 25f). Med instrumentalisme forstår han, at 
videnskabelige teorier og begreber skal ses som værktøjer til forståelse af virkeligheden, 
og ikke som noget der afspejler virkeligheden. De hjælper os dermed til at håndtere 
virkeligheden, men ikke til at nå en sand erkendelse af den (Ibid.).  
Denne orientering vil for projektet betyde, at den ”sande” viden om religionens 
betydning for resocialiseringen af de indsatte, ikke er målet, da en sådan viden er 
uopnåelig. Der sigtes derimod mod en viden om, hvorvidt konstruktionen af de sociale 
processer der foregår i fængslet, kan påvirke selvet og derved resocialiseringen af den 
indsatte. De teorier projektet benytter, er ligeledes socialkonstruktivistiske. For at kunne 
bruge disse teorier på den virkelighed der undersøges, er det nødvendigt at forstå, 
hvilken konstruktivistisk tilgang til virkeligheden teorierne har. Inden der kan opnås 
forståelse af teoretikernes tilgang til virkeligheden, er man nødt til at forstå 
socialkonstruktivismen generelt.   
Socialkonstruktivisme: 
I den socialkonstruktivistiske tilgang til verden undersøger man, hvilke sociale 
konstruktioner verden er bygget op af (Kaae, 2010: 2). En socialkonstruktivist 
interesserer sig ikke for, hvad der er ”sandt”, men hvad der er sandt i den sociale 
kontekst; hvad der opfattes som sandt (Ibid.). En sandhed er subjektiv, da den afhænger 
af øjnene, der ser sandheden: ”Som Berger og Luckmann, to kendte videnssociologer, 
siger så er det, der er virkeligt for en tibetansk munk ikke nødvendigvis virkeligt for en 
amerikansk forretningsmand.” (Ibid.).  
Socialkonstruktivismens tilgang retter altså fokus mod den person, der ser på verden. 
Der analyseres på, hvorledes blikket, der ser verden er blevet socialt konstrueret af fx 
opvækst, baggrund, kultur, uddannelse etc. (Ibid.).  
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Ifølge Rasborg (Fuglsang, 2007) er der flere forskellige slags socialkonstruktivismer, 
som det er vigtigt at skelne imellem, da deres syn på verden er fundamentalt forskellige. 
Collin har inddelt socialkonstruktivismen efter to parametre; det første er hvor ”stærk” 
en konstruktion af virkeligheden der er tale om, det vil sige hvorvidt det er viden om 
verden, eller verden i sig selv der er en social konstruktion (Ibid.: 353). Der tales således 
på den ene side om en epistemologisk (erkendelsesteoretisk) socialkonstruktivisme, der 
mener at vores erkendelse er formet af den sociale kontekst vi erkender i og ikke af 
selve genstandene, og på den anden tales der om en ontologisk socialkonstruktivisme, 
der ser virkeligheden som en konstruktion (Ibid.).  
Det andet parameter omhandler, hvorvidt det er den samfundsmæssige og menneskelige 
virkelighed der er konstrueret, eller om det også er den fysiske virkelighed (Collin i 
Jacobsen, 2010: 231). De to parametre kan dermed opdeles i fire 
socialkonstruktivistiske tilgange til virkeligheden. Disse fire tilgange kan ses illustreret 
på figur 2 (Bilag 1: figur 2). 
I socialkonstruktivismen er der en indgroet dekonstruktivistisk tendens, idet 
socialkonstruktivismen ønsker at vise, at den eksisterende orden eller virkelighed er 
omgængelig (Collin i Jacobsen, 2010: 232f). Collin forklarer det således:  
”Socialkonstruktivismen har et implicit budskab, nemlig at den menneskelige 
erkendelse, herunder også sådanne socialt autoritative vidensformer som 
naturvidenskaben, er kontingente størrelser, dvs. noget, der kunne være 
anderledes.” (Ibid.).  
Dermed; hvis fængslet, som social konstruktion blev forandret, ville den virkelighed de 
indsatte er en del af, ligeledes blive forandret.  
Teoretikere, der arbejder socialkonstruktivistisk, arbejder som regel med et område 
indenfor hvilken der kan forekomme erkendelse (Ibid.: 359f). Dette foregår på et både 
rent erkendelsesteoretisk plan og på et ontologisk plan.  
Erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme 
Centralt for erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme, er at; ”Erkendelsen af 
virkeligheden er bestemt af den sociale kontekst erkendelsen foretages i” (Rasborg i 
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Fuglsang, 2007: 353). Hermed menes, at alting afhænger af de omgivelser 
erkendelserne befinder sig i, og virkeligheden af disse objekter vil derfor afhænge af, 
hvem der opfatter dem.  
Indenfor den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme, findes Goffman. Goffman har 
opstillet en interaktionistisk konstruktivisme i sin analyse af hverdagslivet i det 
senmoderne samfund (Ibid.: 365). Goffman undersøger, hvorledes menneskelige 
relationer opretholdes i en ansigt-til-ansigt-relation, dvs. i interaktionen mellem 
mennesker (Ibid.).   
”Det (sen)moderne samfund beskrives af Goffman som en slags 
”skuespilssamfund”, hvor vi bestandig forsøger at opretholde et bestemt billede 
af os selv over for omverdenen. Det helt centrale begreb i denne sammenhæng er 
begrebet om indtryksstyring (impression mannagement), der henviser til måderne 
hvorpå vi iscenesætter os selv over for andre (Goffman, 1992: 22 i Rasborg i 
Fuglsang, 2007: 365).  
På den måde ser Goffman socialiseringen påvirket af indtryksstyring, og identiteten 
bliver ifølge ham således direkte påvirket af andres reaktion på handlinger.  
Selvet er for Goffman ikke et individs kerne, i stedet fremstilles identiteten i det sociale; 
 ”Selvet er ikke en indre kerne (en essens) i individet, der har sin oprindelse i 
driftsstrukturer eller indre psykiske tilstande, men er tværtimod i genuin forstand 
et produkt – en ”dramatisk effekt” i Goffmans egen terminologi – af de sociale 
omstændigheder.” (Ibid: 367).  
Her ses det at Goffman mener, at selvet først bliver til i interaktion med andre (Ibid.). 
Ifølge Goffman kan selvet dermed udvikles gennem hele livet og tage form af de sociale 
kontekster det er en del af.  
Goffmans analyse af det senmoderne samfund vil ikke blive inddraget videre i projektet. 
Formålet med denne præsentation er udelukkende at give en bedre forståelse af, 
hvorledes Goffman ser verden, så dette kan lægge grund for brugen af hans teorier. 
Specielt hans syn på individet er essentielt, idet det stemmer overens med det syn på 
individet, der generelt gør sig gældende for projektets teoretikere.  
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Goffmans syn på individet, har i dette projekt en betydning for forståelsen af den måde, 
en total institution, kan påvirke individet. Den måde der bliver ageret overfor individet, 
vil ifølge Goffman, forårsage at individet gennemgår en udvikling. Den 
erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme vil således i projektet blive benyttet til at 
forstå hvordan identiteten, religion og mødet med religion kan erkendes forskelligt fra 
person til person. Der vil dog stadig være visse overensstemmelser, da den sociale og 
historiske ramme er den samme.  
Ontologisk socialkonstruktivisme  
Den ontologiske socialkonstruktivisme er langt mere konsekvent i sit syn på, hvor 
gennemgribende en konstruktion virkeligheden er:  
”Den ontologiske socialkonstruktivisme hævder at det ikke blot er erkendelsen, 
der er bestemt af den sociale kontekst, men selve genstanden for vores erkendelse 
er også socialt konstrueret” (Rasborg i Fuglsang, 2007: 353). 
 Virkeligheden eksisterer altså ikke i sig selv, men kun i erkendelsen af den sociale 
kontekst (Ibid., vores understregning). 
Inden for den ontologiske socialkonstruktivisme finder man Berger og Luckmann. Da 
disse teoretikere inddrages i projektet, er det relevant at forsøge at forstå, hvordan de 
arbejder og hvilken betydning det har for deres teorier.  
Berger og Luckmann er både erkendelsesteoretisk socialkonstruktivistiske og 
ontologisk socialkonstruktivistiske i deres teorier om virkeligheden. 
Berger og Luckmann beskæftiger sig blandt andet med konstruktionen af den sociale 
virkelighed i bogen Den samfundsskabte virkelighed (1990). Deres brug af ontologiske 
socialkonstruktivisme betegnes som videnssociologisk konstruktivisme (Rasborg i 
Fuglsang, 2007: 367). Berger og Luckmann beskæftiger sig i den videnssociologiske 
konstruktivisme med, hvordan det er common sense-’viden’ (Ibid.: 368), der skaber de 
betydningsstrukturer alle samfund er bygget op omkring, og hvordan samfund ikke 
kunne eksistere uden disse (Ibid.).  
Viden er dermed bestemmende for, hvorledes erkendelsen af virkeligheden, både den 
fysiske, den samfundsmæssige og den menneskelige, tager form. De benytter sig af , 
begrebet reificere (Rasborg i Fuglsang, 2007: 370) som betyder, at menneskeskabte 
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fænomener og instanser kan blive opfattet som ikke-menneskelige eller 
overmenneskelige (Ibid.). Jo længere tid en viden har eksisteret som en fælles viden i et 
givent samfund, jo større er sandsynligheden for at den er/bliver reificeret og dermed 
har skabt den sociale virkelighed på trods af, at den er menneskeskabt. Virkeligheden er 
således en social konstruktion. Menneskeligt opfundne instanser kan dermed blive 
opfattet, som en fysisk lov. Dette gælder imidlertid også love om selve den fysiske 
verden, hvorfor Berger og Luckmann er ontologisk konstruktivistiske i deres 
videnssociologiske konstruktivisme.  
I forbindelse med dette projekts felt, forstås det at fængslet og straf må udgøre en sådan 
reificeret instans. Ligeledes må religion ses sådan.  
Da dette projekt endvidere beskæftiger sig med Meads samhandlingsteori om 
identitetsdannelse, vil det ligeledes være relevant at få en dybere forståelse af, hvordan 
Mead arbejder og igen hvilken betydning det har for hans teorier, samt brugen af disse.  
Mead er ikke som sådan socialkonstruktivist men derimod socialbehavoristisk 
socialpsykolog (Laursen i Petersen, 2011: 21). Meads socialbehavorisme har dog visse 
lighedspunkter med socialkonstruktivismen. Meads studie af menneskets subjektivitet 
tager udgangspunkt i den adfærd, der kan observeres. For at forstå subjektiviteten må 
man altså henvise til den observerbare adfærd – ikke omvendt (Ibid):  
”Mead bruger således James2 til at argumentere for et både-og-perspektiv 
indenfor socialpsykologien: Den individuelle subjektivitets perspektiv, f.eks. 
baseret på en personlig historie, bør kombineres med det inter-subjektive 
perspektiv, der ser på fænomenerne ”udefra”.” (Ibid.: 22).  
Socialpsykologien bør ifølge Mead dog ikke koncentrere sig om dannelsen af det 
individuelle subjektive perspektiv, men derimod fokusere på ”(…) konstitueringen af et 
intersubjektivt perspektiv fælles for de deltagende personer.” (Ibid.).  
”Samhandling inden for et socialt fællesskab i relation til givne objekter skaber 
således et fælles perspektiv på objekterne inden for fællesskabet over tid.  
De bliver således sociale objekter. Sociale objekter kan i øvrigt både være en ting 
(penge), som vi tilskriver nogenlunde samme værdi. En handling, som vi tolker på 
                                                          
2
 William James, en amerikansk psykolog og filosof 
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samme måde, og en person, der defineres gennem interaktionen. Endelig kan 
sociale objekter være den fælles aktivitet, som et fællesskab af individer er 
engageret i F.eks. en leg, et spil eller en arbejdsopgave. I alle tilfælde indgår de 
sociale objekter i fællesskabets kommunikationsprocesser – enten som et tegn 
eller et symbol (den uvenlige bevægelse) eller som et fænomen, der refereres til 
(nu må du tage spillet lidt alvorligt!).” (Laursen i Petersen, 2011:21).  
Samhandlingen betyder således, at vi alle kan interagere i samme livsverden.  
For Mead er det først gennem interaktion med andre, at et selv, ens selvbevidsthed og 
reflektionsevne kan opstå; før disse interaktioner, er et individ ikke i besiddelse af 
hverken et selv eller en selvbevidsthed (Ibid.: 28). Mead arbejder altså ud fra en ide om, 
at menneskers selv bliver skabt i interaktion med andre, og man må dermed kunne 
antage, at dette har en vis sammenlignelighed med socialkonstruktivismen, der siger, at 
mennesker er konstrueret ud fra den sociale virkelighed, de er en del af. Yderligere 
arbejder Mead med et begreb om at sociale objekter, altså som værende ting, handlinger 
eller fælles sociale aktiviteter, får et fælles perspektiv indenfor det sociale fællesskab, 
det givne objekt forekommer indenfor. Dette kan yderligere sættes i forbindelse med 
ontologiske socialkonstruktivisme, der har det perspektiv, at genstande først bliver til i 
det de erkendes i den sociale konstruktion de indgår i.  
Meads syn på samhandlingen mennesker imellem, vil i dette projekt give en forståelse 
af, hvordan man gennem et fællesskab kan få samme perspektiv på fænomener. Dette 
perspektiv kan være religion, fængslet som institution og den subkultur der kan opstå i 
fængslet.  
Ifølge Collin kan man ikke operere med en universel socialkonstruktivisme, hverken 
ontologisk eller erkendelsesteoretisk (Collin, 2010: 258). Dette er ikke muligt, da 
konstruktivismen må underlægges sine egne præmisser.  
Den konstruerede virkelighed teorien er opstået i, er dermed bestemmende for hvordan 
teorien er opstået, hvilket betyder at teorien også er en konstruktion af sin sociale 
kontekst; dette kaldes et indbygget refleksivitetsproblem (Collin, 2010: 258). 
Socialkonstruktivismer kan, grundet deres indbyggede refleksivitetsproblem, dermed 
kun argumenteres for værende gyldige, hvis de er stærkt begrænsede (Ibid.: 261).  
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Ifølge socialkonstruktivismer vil den sociale konstruktion blive bevaret, hvis verden 
forbliver som den er, eller rettere; hvis den sociale kontekst forbliver den samme, vil 
vores erkendelse af verden forblive den samme.  
Overført til dette projekts fokus, betyder det, at hvis fængslet bliver lavet om, så det 
sociale ændres, ville den virkelighed som projektet undersøger, blive en anden. Der 
argumenteres således for, at virkeligheden i fængslerne er en social konstruktion, og at 
man nødvendigvis må have denne forståelse i mente, når man ser på religionens 
indflydelse på identitetsdannelsen inden for fængslets murer.  
 
2.6. Analysestrategi 
I den følgende analyse benyttes konceptualisering, hvilket opnås ud fra en kodning af 
det kvalitative data (Olsen, 2002: 107). Det kvalitative data rapporten bygger på, er 
udelukkende baseret på sekundært indsamlet data, og analysen vil således bære præg at 
dette, da empirien allerede er blevet fortolket før3. Det sekundære data er underlagt 
temaer, der gengiver projektets teori om identitetsdannelse, institution, prisonisering og 
resocialisering. Den anvendte kodningen er dermed inddelt i følgende kategorier: 1) 
Institutionens elementer, 2) Tegn på prisonisering, 3) Tegn på socialisering i fængslet, 
4) Krise, 5) Resocialiserende elementer, 6) Mødet med religion og 7) Religiøs identitet. 
Kodningerne er lavet på baggrund af teorier af Goffman, Mead, Berger og Luckman, 
Foucault, Rambo samt prisoniseringsteori, hvilket vil danne ramme og strukturere 
rapportens analyse, således at udviklingen i analysen følger de anvendte temaer.  
Analysen er delt op i tre hovedgrupper, hvor den første undersøger institutionen, med 
hensigten at forstå, hvilke rammer individet lever under. Analysen fortæller noget om 
det fængselsvæsen, som Kriminalforsorgen fremstiller, og hvordan dette påvirker 
individet.  
Denne analyse leder op til næste del, hvor det undersøges hvilke processer individet, i 
fængslet, kan gennemgå.  
Her kan nævnes prisoniseringen samt den ønskede resocialisering fra 
Kriminalforsorgens side. Processerne individet kan gennemgå er vigtige for at kunne 
                                                          
3
 Se afsnit ”Til- og fravalg af empiri”. 
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forstå, hvordan religion, kan betyde noget for individet. Denne udvikling i analysen 
sker, da den sikrer den fulde forståelse af først individets miljø, dernæst miljøets 
påvirkning på identitetsdannelsen og til sidst identitetsdannelsen i forhold til religion og 
resocialisering.  
 
2.7. Kritik af metode 
2.7.1. Til- og fravalg af empiri 
Brugen af empiri i dette projekt bygger på sekundær empiri frem for primær empiri. 
Den sekundære empiri er af varieret art; der bliver både anvendt akademisk forskning, 
foretaget af en specialestuderende på KU, samt teoretisk og praktisk arbejde og 
forskning foretaget af Lissi Rasmussen4. Derudover anvendes rapporter udarbejdet af 
dels DIIS og RAND. Endvidere vil der indgå artikler fra tidsskriftet Islamforskning og 
avisartikler fra henholdsvis Kristeligt Dagblad og Information, samt diverse blogindlæg 
osv.. Endelig vil der blive inddraget tal og statistik materiale udarbejdet af blandt andre 
Kriminalforsorgen, for at understøtte den kvalitative empiri. Det giver en mere 
nuanceret analyse. 
Projektet benytter sig af sekundær empiri af flere årsager. Først og fremmest fordi 
brugen af sekundær empiri medfører muligheden for, at anvende et større empirisk 
materiale. Dette er en fordel da det ikke har været muligt at danne så varieret materiale, 
som det kræves for en valid analyse. Derudover har empiri om projektets fokus, vist sig 
svært tilgængeligt.  
Når man benytter sekundær empiri, analyserer man på data som man ikke selv har 
skaffet. I de fleste tilfælde er der tale om at anvende empiri, som en forsker eller 
institution har skaffet (Bryman 2012: 312).  
Der er både fordele og ulemper i forbindelse med at anvende sekundær empiri frem for 
primær empiri.  
Først og fremmest kan man via benyttelsen af sekundær empiri, kan spare både tid og 
penge.  
                                                          
4
 Se afsnittet ”Empiri” for nærmere forklaring. 
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Dette ses blandt andet ved situationer, hvor man befinder sig langt fra sine informanter. 
Yderligere sparer man også en masse tid i forhold til at skulle forberede, udføre og 
transskribere et interview (Bryman, 2012: 312ff).  
I forhold til kvaliteten af den sekundære empiri, bør man være grundig i sin vurdering af 
kilden og bruge tid på at tjekke om data’en er valid. Gøres dette har man til gengæld 
muligheden for at arbejde med data af høj kvalitet, da empirien kan være behandlet af 
erfarende forskere eller en offentlig institution (Bryman 2012:312ff). Dog er det vigtigt 
at være bekendt med, hvilke formål og kriterier den sekundære empiri er indsamlet ud 
fra. Disse formål og kriterier vil sjældent være fuldstændig identiske med ens egne, og 
kan i flere tilfælde være meget komplekse, men ved en grundig bearbejdelse af data, kan 
man sagtens anvende empirien i forhold til egne formål og kriterier (Ibid.: 315f). 
Dette projekt er blevet styrket af muligheden for at trække på allerede eksisterende 
forskning, idet det har givet adgang til ellers svært tilgængeligt materiale. At få lov til at 
lave forskning inden for fængslets murer viste sig, som projektet skred frem, at være en 
umulighed. Det danske fængselssystem er tilsyneladende et meget bureaukratisk 
system, og forskningsprojekter foretaget af bachelor studerende skal vurderes op til flere 
steder i systemet, og kommer sidst på prioriteringslisten (Bilag 3). Samtidig har de 
fængsler, vi trods alt har haft kontakt med, desværre ikke kunnet hjælpe med at skabe 
kontakt til samarbejdsvillige indsatte. Det enkelte interview, det trods alt lykkedes at 
komme i nærheden af, blev aflyst da den indsatte bliv isoleret som følge af vold i 
fængslet. Vedlagt er bilag over projektets forsøg på at skabe kontakt med mulige 
informanter (Bilag 2) (Bilag 3). Primær empiri, kunne have givet rapportens analyse et 
større empirisk funderet kendskab til problemstillingen, og sikret, at det indsamlede data 
havde samme formål som projektet som helhed. Kvaliteten af det sekundære empiri der 
anvendes i rapporten, sikres i afsnittet ”Præsentation og kritik af sekundær empiri”, 
hvor hvert enkelt materiale underlægges kritik. 
 2.7.2. Til- og fravalg af teori 
Ervin Goffman 
I dette projekt har anvendelsen af Goffmans teori omkring den totale institution, stor 
relevans.   
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Værket Anstalt og menneske er med til at give et teoretisk billede af, hvilke rammer der 
omfatter en institution som fængslet, samt hvilke processer, der eksisterer inde i 
fængslet. Her tænkes der især på de processer, som den indsatte gennemgår. Disse kan 
bl.a. være med til at give et perspektiv på, hvilke krænkelser den indsatte vil føle i 
fængslet, samt hvilken personlig udvikling den indsatte gennemgår. Udover de mange 
relevante aspekter ved teorien, er det dog vigtigt også at forholde sig kritisk til dem. 
I forhold til Goffmans teori omkring den totale institution, er et af de nærliggende 
kritikpunkter, at han i højere grad identificerer sig med klienten. I hans værk beskrives 
fængslet ud fra klientens perspektiv og beskriver i mindre grad institutionen ud fra 
personalets perspektiv (Goffman, 2001: 7f).  Han gør dog selv læseren opmærksom på 
dette, men i forhold til at beskrive de processer, som finder sted i en institution som 
fængslet, kan det diskuteres, hvorvidt teorien er mangelfuld. Yderligere kan der rettes 
en kritik af Goffman om, at han muligvis mangler et makroperspektiv på institutionen.   
Dernæst skal der også tages højde for at værket Anstalt og menneske og de erkendelser 
han har opnået, er sket ud fra et arbejde på St. Elisabeths Hospital i Washington DC, fra 
perioden 1955-1956 (Ibid.: 5) og ikke et fængsel. Først og fremmest er dette en periode 
for over 50 år siden. Samtidig er Goffmans iagttagelser sket på baggrund af en 
amerikansk institution - ikke en dansk. Dog arbejder han med en generel forståelse af 
samtlige totale institutioner, hvorfor det er brugbart i analysen af et fængsel (Ibid.: 12). I 
forhold til de danske fængsler, kan der eksistere flere forhold, som ikke er til 
sammenligning med de forhold som Goffman beskriver. Et eksempel er, at der er 
uoverensstemmelser i forbindelse med den manglende kommunikation med 
omverdenen som Goffman beskriver. Selvom nogle at rammerne ved fængslet er 
anderledes i forhold til danske fængsler, er de overordnede strukturer, som Goffman 
beskriver ved fængslet, til at få øje på. 
 
Michel Foucault 
Den franske filosof og idehistoriker Michel Foucaults værk Overvågning og Straf fra 
1975, er en af de store klassikere når man taler om fængslet (Lindgren i Andersen, 
2007: 336). Hans værk giver en historisk udredning af fængslets funktion i samfundet, 
gennem forskellige tidsperioder, herunder hvorledes straffens natur har ændret sig.  
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Overvågning og straf er relevant for dette projekt, da den giver et teoretisk billede af de 
rammer en institution som fængslet omfatter; dette billede betegnes som panoptikon 
(Foucault, 2002: 217). Foucaults billede af fængslet har til formål at beskrive den 
påvirkning fængslets opbygning og funktion har på den indsatte (Ibid.).  
Foucaults teori om overvågning og hans syn på institution kan dog kritiseres. I 
forbindelse med dette projekt er det mest nærliggende kritikpunkt, at flere af de 
elementer, der spiller en central rolle for hans begreb om panoptikon, ikke er at finde i 
de nutidige danske lukkede fængsler, som er udgangspunktet for dette projekt. Disse 
aspekter er bl.a., at brugen af isolationscellen ikke er standart og den arkitektoniske 
panoptiske model ikke er idealet for den arkitektoniske udformning af de danske 
fængsler (Olsen, 2006: 54). Igennem værket har Foucault desuden forskellige syn på, 
hvorvidt fængslet formår at disciplinere fangerne, til at bringe ny nytte til samfundet. I 
første del af bogen beskriver han, hvorledes panoptikon er med til at disciplinere og 
gøre individet mere nyttigt, men senere hen kritiseres fængslet for netop at skabe 
forbrydere. Endvidere skifter han syn på hvorvidt fængslet fordrer et forbrydermiljø 
eller ej. I forbindelse med beskrivelsen af panoptikon udtrykker han, at panoptikon 
sikrer, at der ikke er nogen kontakt fangerne imellem, men senere hen beskriver han 
dog, at fængslet alligevel fordrer et forbrydermiljø. Årsagerne til disse modsigelser 
bliver ikke begrundet i bogen; en mulighed kan dog være at Foucault mener at fængslet 
på sin tid ikke var bygget op om panoptikons teoretiske ideal. Der findes stadig nogle 
elementer som kan ses i det danske fængsel i dag, hvilket betyder, at de påvirkninger 
fængslets overvågning har på individet, stadig vil have sin relevans for projektet. 
Prisonisering  
Prisoniseringsteori kan for dette projekt bidrage med en forståelse af den effekt fængslet 
kan have på individet.  
Dette skal forstås med henblik på, hvorledes fængslingen forårsager en forandring af 
den indsattes identitet, samt hvilke aspekter, der ligger til grund for, at en sådan 
forandring forekommer. Prisoniseringsteori baserer sig ydermere på, at de indsatte vil 
blive socialiseret ind i en fængselssubkultur, og vil dermed bidrage til en forståelse af de 
gruppedannelser, der forekommer i fængsler. 
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Yderligere kan prisoniseringsteori bidrage til en teoretisk forståelse af, hvilke former for 
kriser, det enkelte individ kan udvikle under sit ophold i fængsel.  
Prisonisering vil i projektet blive anset som en negativ socialisering af den indsatte 
inden for murene.  
En del af den kritik, der har været af prisoniserings begrebet, omhandler en skepsis 
overfor tanken om, at der i fængslet eksisterer en subkultur, som er opstået ud fra en 
organisering af indsatte, der sætter sig imod personalet og fængslets system. Yderligere 
stilles der spørgsmålstegn ved, om de indsatte ikke er for egoistiske til at agere 
solidarisk overfor andre indsatte, og på den måde blive ved med at opretholde én samlet 
subkultur.  
Et modsvar til denne kritik kan være, at det er muligt, at der ikke eksisterer én samlet 
fængselssubkultur, men at subkulturen kan tænkes at ses i mindre undergrupperinger i 
fængslet, og tanken bag prisonisering er dermed stadig valid. En kritik, der yderligere 
kan rettes mod prisoniseringsteorierne er, at de er funderet i det amerikanske samfund, 
hvorfor det i mange henseender er svært, at overføre teorierne direkte til det danske 
samfund og det danske fængselsvæsen Dette skal holdes i mente. 
George Herbert Mead 
I dette projekt har brugen af bogen Sindet, selvet og samfundet, hvori George Herbert 
Meads samhandlingsteori om selvets dannelse står skrevet, haft til formål at give en 
forståelse af begrebet identitet og identitetsdannelse. Teorien skulle således kunne 
bidrage med redskaberne til at analysere, hvorvidt en resocialisering i fængslet er en 
mulighed, og i hvilken grad.  
Bogen har dog nogle kritikpunkter som er nødvendige at have i mente. Det originale 
hovedværk er ikke en udgivelse af Mead selv, men i stedet en posthum udgivelse, 
baseret på studenternoter fra hans forelæsninger.  
Mange af de nævnte temaer i bogen har dog været behandlet i diverse artikler udgivet af 
Mead selv, men danner altså ikke nogen afrundet eller gennemarbejdet teoribygning 
(Laursen i Petersen, 2011: 20). Brugen af hans samhandlingsteori, vedrørende 
udviklingen af selvet, 
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synes dog stadig at være brugbar, da det ikke er en nødvendighed for vores projekt, at 
ideerne og tankerne om selvet og dets dannelse, fremstå som én samlet teori.  
Det relevante for projektet er i stedet at få et indblik i de mange tanker og ideer om 
selvet og dets dannelse, som jo netop gennem tiden er kommet til udtryk i hans artikler, 
samt forelæsninger. Brugen af bogen synes derfor stadig at være yderst relevant.  
Der findes dog generel kritik af Meads teori, der er værd at have i mente5. For det første 
kritiseres Meads syn på socialiseringen som værende alt for ukritisk. Han beskriver 
socialiseringen som noget, der bare foregår, og der bliver ikke præsenteret nogen 
overvejelser i teorien om, hvorvidt socialiseringen kan være problematisk. Derudover er 
Meads forståelse af selvet, at det konstrueres i situationer, og selvet er derfor 
udelukkende situationsdefineret. Selvet får altså ikke mere substans udover det, 
situationen definerer. Der er altså tilsyneladende ingen substantiel karakter af selvet. 
Med dette i mente vil teorien dog alligevel kunne anvendes i dette projekt, eftersom 
samhandlingsteorien og forståelsen af identitetsdannelsen som en proces påvirket af det 
sociale, vil være givende for forståelsen af identitetsdannelsen af indsatte, under de 
sociale forhold fængslet byder. 
Peter L. Berger & Thomas Luckmann 
Bogen Den samfundsskabte virkelighed (1990), vil blive brugt til at diskutere Meads 
teori, om dannelsen af individets selv. Der er dog blevet benyttet en oversættelse af 
borgen The social construction of reality (1966). Hovedfokus på deres teori er i 
nærværende projekt, deres socialiseringsbegreber, primær- sekundærsocialiseringen, 
samt deres viderebygning på begreberne om den generaliserede anden. Ydermere vil 
begreberne om alternation og resocialisering være centrale for rapporten. Disse begreber 
vil blive benyttet i relation til individernes socialisering i fængslerne. Ved brugen af 
denne teori, vil det blive hold i mente, at samme kritik som blev rejst hos Mead, er 
gældende.  
Berger & Luckmanns teori bygger på et selv, som er situationelt defineret, og selvet får 
derved ikke tillagt en substantiel kerne. Dog er Berger & Luckmanns teori som sagt en 
videreførelse af Meads teori, hvorfor de formår at ligge større fokus på samfundets 
konstruktion, for til dels at gøre op med problematikken omkring aktør-strukturen. 
                                                          
5
 Poul Poder, professor ved Sociologisk institut, KU; 15/11-10 
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Teorierne benyttes således i projektet som en supplering til Meads aktørorienterede 
perspektiv.   
 
Lewis R. Rambo 
For dette projekt har Lewis R. Rambos teori omkring konvertering i Understanding 
Religious Conversion stor relevans.  
Rambos teori er bredt anerkendt som værende en af de førende teorier inden for 
forståelsen af konvertering (Buckser, 2003: 236). Teorien kan bidrage til nærværende 
projekt, med en forståelse af konverteringsprocessen, i forhold til indsatte. Der findes 
yderligere et begreb, der dækker over bekrebet religiøs vækkelse; revertering 
(Rasmussen, 2010: 142). Revertering defineres som en tilbagevenden til den religion, 
som er indgroet i ens oprindelige kultur (ibid.). Det kan menes, at revertering er den 
forståelse, som nærværende projekt anvender, hvilket kan lede til en kritik af brugen af 
Rambos konverteringsbegreb. Men Rambos definition af konvertering dækker så bredt, 
at netop den betydning revertering har, også er indlemmet i Rambos 
konverteringsbegreb (Rambo 1993: 2). Rambos teori er som sådan ikke empirisk 
funderet, idet han bygger på andres teoretiske arbejde inden for sociologien, 
psykologien, antropologien, religionsvidenskaben, alt sammen sammenholdt med 
teologers arbejde. Derudover er teorien deskriptiv, og beskriver således meget 
overordnet samtlige konverteringer, trods han selv udtrykker, at ikke én konvertering er 
ens, da det handler om konvertittens egen oplevelse af omvendelsen (Ibid.: 6). Således 
vil teorien udelukkende kunne fungere som overfladisk forståelse af, hvad der muligvis 
sker i en konverteringsproces. 
3. Teori 
3.1. Indledning 
Følgende kapitel har til formål at give en præsentation af de anvendte teorier i projektet, 
for derved at kunne inddrage dem i en videre analyse. 
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3.2. Fængslet som institution 
Følgende vil beskæftige sig med to af de fundamentale teoretikere indenfor teori 
vedrørende fængselsvæsenet. Dette værende både i forhold til, hvorledes fængslet som 
institution er opbygget, og hvilken effekt det med denne opbygning har på individet.  
Først præsenteres teoretikeren Erving Goffman og de teorier, han beskriver i Anstalt og 
menneske. Derefter vil Michel Foucault følge, i form af sine teorier i Overvågning og 
straf. De to teoretikere adskiller sig i deres beskrivelser af fængslet, da de har hver deres 
teoretiske perspektiv.  
Goffman karakteriserer samfundets totale institutioner generelt, mens Foucault 
beskriver fængslet ud fra et perspektiv, der kan videreføres til flere aspekter af 
samfundet. 
 
3.2.1. Erving Goffman 
Goffmans ”Totale institution” beskrives som et administrativt styret sted, en 
bureaukratisk organisation, der varetager et større antal ligestillede individer (Goffman, 
2001: 9). Centralt for den totale institution er de barriere, der sættes for klienterne6. 
Dette drejer så både om det rent kommunikative, men også retten til at kunne gå når 
man vil (ibid.:12). Goffman opdeler samfundets totale institutioner i fem typer (ibid.). 
Disse typer institutioner går fra hospitalet til kostskolen til arbejdslejre til klostre. Den 
sidste totale institution er fængslet, hvis formål er at sikre det omkringliggende samfund 
fra individer, der udgør en fare (ibid.).  
Goffman beskriver den grundlæggende karakter ved den totale institution;  
”(…) ved den barriere mod socialt samspil eller interaktion med omverdenen og 
mod det at kunne gå, når man vil, som ofte er direkte indbygget i institutionen, 
f.eks. låste døre, høje mure, pigtrådshegn, klipper, vandgrave, skove o.s.fr.” 
(ibid.) 
 
                                                          
6
 Klienter er Goffmans beskrivelse af de individer, der er underlagt den totale institution. Klienter kan 
derfor også være indsatte i fængsler.  
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Den totale institution beskrives som et opholdssted eller arbejdssted, hvor en gruppering 
af ligestillede mennesker har en tilværelse, som for det første er afskåret fra samfundet, 
men som også er administrativt styret (ibid.: 9). Det administrative styre sætter 
mennesker ”en bloc”7 og forsøger at sikre, at der sker en ensretning af institutionens 
klienter. Dette element har til formål at sikre, at klienterne agerer ud fra institutionens 
reglement (ibid.:14). 
Generelt ser Goffman nogle væsentlige træk ved den totale institution. Først og 
fremmest nedbryder institutionen de barrierer, der adskiller flere elementer af individets 
daglige sociale liv (Goffman, 2001: 13). Eksempelvis fokuseres der på aspekter såsom 
at spise, sove, arbejde samt opretholdelsen af socialt samvær med andre.  
Elementer, der i samfundet foregår adskilt og som anses for socialt grundlæggende, men 
som alle udføres samme sted og under en eller anden form for kontrol i den totale 
institution (ibid.:13). Yderligere er den totale institution kendetegnet ved, at de daglige 
gøremål sker i fællesskab med andre, og at alle behandles ens. Dagens rutiner er 
skemalagt for klienterne, og systemets regler og personale er med til at håndhæve, at de 
daglige rutiner forløber som planlagt (ibid.). Et andet væsentligt træk ved den totale 
institution er, at de aktiviteter, klienten foretager sig, er en del af en samlet rationel 
helhedsplan. Denne helhedsplan er med til at strukturere klientens ophold i 
institutionen, og er samtidigt med til at opfylde institutionens officielle mål (ibid.). 
Derudover, vil klienten opleve en ”indrulleringsproces” (Goffman, 2001: 20), hvilket 
har til formål at trimme eller programmere klienten til et objekt, som kan puttes ind i 
”institutionens administrative maskineri” (ibid.: 20).  
Hermed ser Goffman, at der sker et tab af roller og normer hos klienten, da klienten 
under fængselsforløbet er underlagt en proces, der er med til at forme individet som 
indsat i et fængsel. Ved mødet med den totale institution, vil klienterne muligvis få et 
”øgenavn”, blive givet et nummer eller fået taget sine personlige ejendele. Dette er 
elementer, som alle er med til at nedbryde individets egen personlighed, og samtidigt 
gøre det til genstand for en standardisering (ibid.: 22).  
Netop dette forhold er det Goffman definerer som tab af ”identitets-udstyr” (ibid.: 23), 
hvilket er diverse redskaber eller genstande, som er med til at opretholde individets 
personlige facade.  
                                                          
7
 Sætte folk under ét; samlet (Den store danske, 2009) 
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Et tab af ”identitets-udstyr” vil derved betyde, at klienten vil føle en ”personlig 
nedværdigelse” (ibid.). 
Disse forhold er for Goffman alle en del af en grundlæggende krænkelse af individets 
personlighed. Først og fremmest er den totale institution med til at nedbryde den 
”voksne” selvbestemmelsesret og handlefrihed (ibid.: 38). Dette sker i form af det 
regelsæt institutionen har, og for klienten har det den betydning at;  
”Hvis man ikke formår at opretholde en sådan ”voksen”, udøvende kompetence 
eller i det mindste symbolerne herpå, kan det hos klienten fremkalde angst som 
følge af følelsen af at være sat afgørende tilbage i anciennitetssystemet.” 
(Goffman, 2001: 38).  
Dernæst anser Goffman det, at klienten, ved anbringelsen i en total institution, bliver 
frataget retten til blandt andet en blød seng eller nattero, som værende elementer, der 
yderligere er med til at klienten vil gøre tab af muligheder for at bestemme over sig selv 
(Ibid.: 39). For klienterne i den totale institution betyder det, at; 
”Krænkelser eller indskrænkning af personligheden vil højst sandsynligt medføre 
akut belastning for individet, men for den, som er træt af denne verden eller 
plaget af skyldfølelser over for sine omgivelser, kan denne krænkelse meget vel 
bringe psykisk lettelse” (Ibid.: 42). 
For de klienter, der under deres ophold i institutionen, vil føle en krænkelse og 
indskrænkning af personligheden, vil disse krænkelser hele tiden være med til at rokke 
ved den civile personlighed (Goffman 2001: 42).  
Tilbage for klienten står det system/verden, som Goffman betegner som 
privilegiesystemet (Ibid.). Helt centralt anser Goffman systemet bygget op omkring tre 
elementer; husregler, belønning ved god opførelse, samt afstraffelse (Ibid.: 42ff). Det er 
disse forhold, klienten med tiden vil indfinde sig under, og som samtidigt udgør 
rammerne for klienternes reorganisering (Ibid.: 42). Goffman mener generelt, at 
privilegiesystemet medfører; ”(…) at man opnår samarbejdsvilje hos individer, der ofte 
har grund til at være i opposition” (Ibid.: 45). Dog referer han til Sykes om, at 
privilegiesystemet i visse tilfælde, ikke er særligt effektivt eller pålideligt, samt at denne 
ineffektivitet blandt andet ses i fængslerne (Sykes op. Cit., pp. 51-52 i Goffman 2001: 
45).  
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Privilegiesystemets manglende evne til, at få klienterne til at samarbejde med 
personalet, kan muligvis forklares ud fra det Goffman beskriver som sekundære 
tilpasningsformer (Ibid.:46f).  
”(…) det vil sige adfærd som ikke direkte udfordrer personalet, men gør det 
muligt for klienterne at skaffe sig forbudte goder eller at skaffe sig tilladte goder 
ved forbudte midler” (…) ”Sådanne udtryk for tilpasning i en vis forstand synes 
at stå i fuldt flor i fængslerne, men naturligvis kender også andre totale 
institutioner den slags til overflod. Sekundære tilpasningsformer giver klienten 
vigtige beviser for, at han stadig er sin egen herre og har nogen kontrol over sit 
fysiske miljø. Somme tider bliver en sekundær tilpasning noget i retning af et asyl 
for personligheden…” (Goffman, 2001: 47).  
Det er derfor vigtigt, at klienten stadig under sit ophold føler, at han har en form for 
selvbestemmelsesret. 
Forholdet mellem klienterne og institutionens personale, anser Goffman som værende et 
resultat, af den struktur, som fængslet er bygget op omkring; en lille kontrollerende 
gruppe mennesker, der varetager en langt større gruppe mennesker, samt deres behov. 
Dette betyder i følge Goffman at personalet; 
” (…) ofte betragter klienterne som bitre, hemmelighedsfulde og upålidelige” 
samt, at ” Personalet har en tilbøjelighed til at føle sig højerestående og 
retfærdige.” Ibid.: 14) 
Samtidigt har klienterne det perspektiv, at de; 
” (…) hyppigt anser personalet for at være nedladende overlegne og 
ondskabsfulde.” (Ibid.) og de føler sig samtidigt ” (…) ofte mindreværdige svage, 
skyldige og hjemfaldne til velfortjente bebrejdelser.” (Ibid.).  
Derved anser Goffman den totale institutions personale- og klientstruktur, som værende 
udslagsgivende for, at der udvikles et fjendtligt forhold mellem personalet og klienter 
(Ibid.). 
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3.2.2. Michel Foucault 
Foucaults teoretiske billede på fængslet, tager i modsætning til Goffman, ikke 
udgangspunkt i de totale institutioner, men i begrebet omkring panoptikon (Foucault 
2002: 212).  
I 1791 opfandt Jeremy Bentham ”panoptikonet” (Foucault, 2002: 212). Panoptikonet er 
en arkitektonisk anordning, hvis formål var, at kombinere individualiserende discipliner 
og disciplinerende taktikker (Ibid.: 216).  
Dette panoptikon var arkitektonisk indrettet, så få kunne holde øje med mange (Ibid.: 
217f).  
”(…) i periferien en ringformet bygning og i centrum et tårn. Dette har nogle 
store vinduer, som åbner sig mod indersiden af ringen. Den periferiske bygning er 
opdelt i celler, som alle går på tværs af hele bygningen. De har to vinduer, et 
indadtil svarende til tårnets vinduer, et andet udadtil giver lyset mulighed for at 
gennemtrænge cellen fra ende til anden. Man kan da nøjes med at placere en vagt 
i det centrale tårn og indespærre en sindssyg, en patient, en dømt fange, en 
arbejder eller en skoleelev i hver celle. Fra tårnet kan man stille sig på linie med 
lyset i kraft af modlyset se fangernes små silhuetter i periferiens celler.” (Ibid.: 
217).  
Den overvågede befinder sig derved i en position, hvor overvågeren ikke er synlig, men 
hele tiden mulighed for at se den overvågede (Ibid.: 217). Dette er ifølge Foucault, 
panoptikonets vigtigste funktion; at den indsatte (overvågede) ikke selv ved, hvornår 
han bliver overvåget og hvornår han ikke gør. Dette gør, at overvågningen bliver 
konstant og total i den overvågedes bevidsthed, hvilket samtidigt sikre magtens 
funktion, selvom magten ikke nødvendigvis er direkte udøvet, men blot en del af den 
overvågedes bevidsthed (Ibid.: 218). 
”En reel underkastelse opstår mekanisk af en fiktiv relation. Sådan at det ikke er 
nødvendigt at bruge magt til at tvinge den dømte til at opføre sig ordentligt, den 
sindssyge til at være rolig, arbejderen til at arbejde, skoleeleven til at være flittig 
og den syge til at overholde lægens forskrifter. (…) Den, der befinder sig i et 
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synsfelt, og som er klar over det, tager magtens tvang på sig. Han lader den 
spontant virke på ham selv. Han indskriver i sig selv den magtrelation, hvori han 
selv spiller begge roller. Han bliver oprindelsen til sin egen underkastelse.” 
(Ibid.: 219f).  
Den panoptiske model disciplinerer dermed individet; det vil underlægge sig selv en 
konstant situation af selvovervågning, idet individet er bange for at træde ved siden af 
det normale (Foucault, 2002: 218f). Underkastelsen udøves altså ikke af magthaverne, 
men af den indsatte selv.  
Ifølge Foucault er den panoptiske tankegang, et element som kan forstås i et større 
samfundsmæssigt perspektiv, i og med at panoptikon beskrives som værende potentielt 
overvågende, for ”(…) en sindssyg, en patient, en dømt fange, en arbejder eller en 
skoleelev.” (Ibid.: 217). Panoptikon kan dermed ifølge Foucault, udvides til at omfatte 
skoler, sindssygehospitaler, sygehuse, fængsler og arbejdspladser. Foucaults ide om 
selvovervågning overfører han altså til at kunne omfatte hele samfundet.  
Panoptikons indbyggede disciplinering, bør ikke udeklukkende forstås som et middel til 
at kontrollere den overvågede. Det er samtidigt også et middel til at øge den 
overvågedes nytteværdi i forhold til samfundet;  
”Disciplinen fungerer mere og mere som teknikker til at frembringe nyttige 
individer. Deraf kommer det forhold, at de løsrives fra deres marginale position i 
samfundets yderkant, og at de frigør sig fra de særlige former for udelukkelse 
eller udsoning, indelukning eller tilbagetrækning” (Ibid.: 228).   
Den disciplinering, der eksisterer i forbindelse med panoptikon har den betydning, at 
der i fængslet samtidigt sker en ”omformning” (Ibid.: 251) af den overvågede.  
”En ting står klart: fængslet har ikke først været en form for frihedsberøvelse, 
hvortil man så siden hen har knyttet en teknisk forbedringsfunktion. Det har fra 
starten af været en «lovmæssig forvaring« med en supplerende forbedrende 
opgave, eller snarere en virksomhed, der omformer individerne, som 
frihedsberøvelsen gør det muligt at bedrive inden for retssystemet.” (Ibid.: 251). 
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Måden hvorpå denne omformning finder sted i fængslet, da den regerende magt, har 
magten til at disponere over den personlige frihed og den indsattes tid. Disponeringen 
betyder, at fængslet har mulighed for at disponere frit over hvornår den indsatte er 
vågen, sover, arbejder, hviler og omfanget af måltider (Ibid.: 254).  
Fængslet har derved en betydning for den indsattes ageren og handlefrihed, og har 
ifølge Foucault, ”(…) en næsten total magt over de indsatte” (Ibid.). 
Men Foucault ser flere indgroede fejlmekanismer ved fængslet. En af disse 
fejlmekanismer er, at fængslet fremkalder recidivister, og kan gøre de kriminelle mere 
kriminelle (Ibid.: 284); 
”Det skaber dem i kraft af det liv, som det byder de indsatte: at man isolerer dem 
i cellerne, eller man pålægger dem et unyttigt arbejde, som de ikke finder nogen 
beskæftigelse i, det er under alle omstændigheder ikke >> at tænke på mennesket 
i samfundet; det er at skabe et unyttigt og farligt liv i strid med naturen<<” 
(Foucault 2002: 285).  
Yderligere muliggør eller forbedrer fængslet en organisering af et forbrydermiljø; et 
forbrydermiljø, som er hierarkisk organiseret og som foregår i et solidarisk samarbejde 
de indsatte imellem (Ibid.: 286). 
 
3.3. Prisonisering 
Prisonisering er et begreb, som blev udviklet af Clemmer i 1940 (Gillespie, 2002: 35). 
Begrebet prisonisering blev udviklet til at forstå de socialiserings mekanismer, der 
eksisterer i fængslet. Prisoniseringsprocessen defineres som den proces, hvori den 
indsatte vil assimilere en fængsels subkultur og dermed bliver gjort til genstand for selv 
samme subkultur. Denne subkultur er oprettet af de indsatte selv og betegnes som et 
magtsystem, der består af et sæt normer og værdier, som er med til at regulere den 
indsattes adfærd i fængslet (Gillespie, 2002: 39).  
Prisoniseringen bliver for den indsatte en socialiseringsproces, og sker, ifølge Clemmer, 
gradvist og kan være mere eller mindre bevidst.  
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Prisonisering er i sin essens blevet beskrevet således af Clemmer; ”(…) the taking on in 
greater or less degree of the folkways, mores, customs, and general culture of the 
penitentiary (Clemmer, 1958, p. 299).” (Ibid.: 44).  
Subkulturen, som den indsatte vil adoptere, bygger på et sæt værdier der modstrider 
samfundets normer og værdier (Ibid.: 40).  
Subkulturens oprindelse i fængslet, kan analyseres ud fra to forskellige modeller; ”The 
Deprivation Model” samt ”The Importation Model” (Ibid.: 41ff).  
 
”The Deprivation Model” bygger på en erkendelse af, at de indsatte vil udvikle en 
subkultur, som et resultat at et afsavn, som de givetvis vil lide under ved fængslingen, 
samt en generel frustration over fængselslivet.  
Det at savne forskellige elementer såsom frihed, goder og service, heteroseksuelle 
relationer, selvbestemmelse og sikkerhed, bliver uoverskueligt for den indsatte, og 
håndteringen af dette afsavn sker således gennem udviklingen af subkulturen. 
”The Importation Model” anser subkulturens opståen, som et resultat af en 
institutionalisering af den kriminelle kultur, som den indsatte tidligere har levet med. 
Subkulturen er altså opstået i og med, at de indsatte bringer deres kriminelle kultur med 
ind i fængslets miljø.  
Når først en person underlægges subkulturen og er i gang med en prisoniseringsproces, 
vil det være næsten umuligt for den indsatte at vende tilbage til sit tidligere liv, eller blot 
et liv uden for murene (Gillespie, 2002: 45). 
Dog er der flere forskellige perspektiver på, hvorledes denne prisoniseringsproces 
forløber. Clemmer anså prisoniseringsprocessens forløb, som værende en lineær proces 
(Ibid.: 48). Den indsatte vil altså med tiden blive mere og mere prisoniseret, og en lang 
fængselsstraf udgør derved lave forhåbninger om, at den indsatte kan vende tilbage til 
samfundet som en velfungerende borger.  
Anderledes anskuede Wheeler8 prisoniseringsprocessens forløb. Han så processen 
udviklet som en U-form.  
 
                                                          
8
 Stanton Wheeler var professor i jura og socialvidenskab på Yale Univirsitet, og har haft efterprøvet 
Clemmers teori om prisonisering (Yale, 2007))  
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Den indsatte vil med tiden blive mere og mere prisoniseret, men vil mod afslutningen af 
sin straf, fralægge sig nogle af subkulturens normer og forsøge at omstille sig til det 
omkringliggende samfunds normer, og dermed blive mindre prisoniseret i sidste ende 
(Ibid.).  
Siden Clemmer først beskrev begrebet prisonisering, har der været omfattende 
forskning indenfor området. Denne forskning har givet forskellige resultater, i forhold 
til hvad der kan have betydning for prisoniseringsprocessen (Ibid.: 48ff).  
Wayne Gillespie9 har i sin forskning opsummeret de elementer indenfor 
prisioniseringsforskningen, der er gået igen blandt flere af forskningsresultaterne, og 
derfor er bredest empirisk funderet.  
Disse afgørende elementer anskues både ud fra et mikro -og et makro perspektiv. Ud fra 
et mikro perspektiv er der centrale elementer, der har betydning for hvorvidt, og i hvor 
høj grad, den indsatte bliver prisoniseret.  
Elementerne er; tid indsat, primær gruppe kontakt, tidligere afsoning, adoption af 
sociale roller, antallet af kontakter uden for fængslet, selvforståelse, alder og ”other pre-
prison, sociodemographic characteristics” (Ibid.: 54).  
Ud fra et makroorienteret perspektiv, har selve fængslets faciliteter, samt måden hvorpå 
fængslet er struktureret, en betydning for prisoniseringsprocessen. 
Fængslerne opdeles i henholdsvis behandlingsorienterede – og forvaringsorienterede 
fængsler10. Ud fra forskningen har der vist sig stor enighed om, at fængslernes fokus, på 
henholdsvis opbevaring eller resocialisering af indsatte, har stor betydning for, hvor 
prisoniserede de indsatte bliver (Ibid.: 55).  
De behandlingsorienterede fængsler er kendetegnet ved mindre grad af sikkerhed og 
kontrol. Denne type institution, hvor der fokuseres på at behandle den indsatte, 
resulterer i at den indsatte vil udvikle en langt mere positiv indstilling overfor 
institutionen, i og med at en ”friere” struktur i fængslet ikke medfører lige så mange 
krænkelser, som forvaringsfængslet gør.  
 
                                                          
9
 Wayne Gillespie er Ph.D. i kriminologi og social psykologi fra universitetet i Kentucky (Gillespie 2012) 
10
 Det skal tages i mente, at disse begreber er funderet i et amerikansk samfund, og kan derfor ikke 
overføres direkte til det danske samfund.  
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Modsat de behandlingsorienterede fængsler, er forvaringsfængslerne kendetegnet ved 
langt større sikkerhedsforanstaltninger og kontrol. Dette medfører, at den indsatte i 
højere grad vil udvikle en negativ indstilling overfor institutionen (Gillespie, 2002: 55).  
Der er flere centrale konsekvenser ved en prisoniseringsproces. Først og fremmest har 
processen sin indflydelse på den indsattes ageren i sin dagligdag, men processen har 
også betydning for den måde, de indsatte samarbejder;  
” (…) the culture of a prison influences the people participating in it, in the same 
way as culture anywhere plays a part in shaping the lives of men” (Ibid.: 57).  
Yderligere kan en prisonisering også have den negative betydning, at den kriminelle 
bliver mere kriminel af at være i fængsel. Fængslet som institution, indeholder en 
gruppering af mennesker, som hver især har én ting tilfælles; kriminalitet.  
Den indsatte har dermed mulighed for at tage ved lære af langt mere rutinerede 
kriminelle, og kan derved i sidste ende blive mere kriminel. De værdier og normer som 
er karakteriseret ved prisoniseringen ligger, ifølge Gillespie, fjernt fra en resocialisering 
af den indsatte.  
Prisoniseringen har således den effekt, at den kan hæmme resocialiseringen i og med, at 
den indsatte i højere grad vil frasige sig tilbud om terapeutiske samtaler, som skulle 
kunne være med til at øge chancerne for en vellykket resocialisering (Ibid.: 58).  
 
3.4. Identitetsdannelse / socialisering 
Følgende afsnit vil være en præsentation af de teoretikere, der bliver benyttet i analysen 
af identitetsdannelsen samt socialiseringen af de indsatte i danske fængsler. Først vil 
George Herbert Meads samhandlingsteori blive præsenteret, med fokus på hans teori 
om individets socialisering, og hvordan identitet er et produkt af interaktionen. Derefter 
følger teorier fra Peter Ludwig Berger og Thomas Luckmann. Disse teorier vil blive 
diskuteret i forhold til Meads teori, da Berger og Luckmanns teori bygger videre på 
Meads begreber, om identiteten.  
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3.4.1. Mead 
Det grundlæggende for Meads samhandlingsteori omkring identitetsdannelse11 er, at 
teorien tager udgangspunkt i, at udviklingen af selvet er en proces og er altså aldrig et 
færdigudviklet objekt (Laursen i Petersen 2011: 30). Det er endvidere helt essentielt for 
Meads teori, at selvets dannelse for det første, skal ses som et relationsnet, der 
forudsætter en forbindelse og interaktion med det sociale fællesskab og dets individer 
(Ibid.: 27). For det andet, skal denne udvikling af selvet ligeledes ses som en proces, der 
bevæger sig frem og tilbage mellem de to distinkte faser, ”Mig’et og Jeg’et” (Willert 
2005: 205). 
Individets mulighed for at udvikle dets selv, forudsætter videre, at det skal kunne ”(…) 
tage sig selv som objekt.” (Laursen i Petersen 2011: 24).  
Med dette menes, at individet er nødt til ikke kun at se sig selv gennem dets personlige 
relationer til sig selv, men også igennem de relationer andre individer har til individet, 
samt de kommunikative relationer, der eksisterer imellem individet og de andre (Ibid.: 
24ff).  
Individets udvikling af selvet, er således afhængig af at tilhøre et eller flere sociale 
fællesskaber. Det kan enten være, som Mead udtrykker det, ”abstrakte klasser” eller 
”subkulturer”; grupper/klasser som går på tværs af alle de funktionelle afgrænsninger, 
som skelner mellem de menneskeskabte sociale fællesskaber (Willert 2005: 184f). Disse 
sociale fællesskaber danner baggrunden for, at de enkelte medlemmer føler en gensidig 
forbundenhed. Denne gensidige forbundenhed hænger sammen med, at individet i et 
sådan fællesskab, vil antage eller mærke de andre medlemmers attitude, altså indgå i et 
attitudekompleks, og dernæst reagere på disses attituder med et gensvar, og omvendt; 
”Der er bestemte fælles gensvar i forhold til bestemte fælles ting, som alle 
individerne deler, og i den udstrækning sådanne fælles gensvar vækkes hos 
individet i den proces, hvor han påvirker andre, i den udstrækning bliver hans 
eget selv samtidig vakt. Den struktur selvet bygger på, er altså et 
gensvarskompleks…” (Ibid.: 189). 
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 Identitetsdannelse og udviklingen af selvet bruges her som synonymer, (Den Danske Ordbog: 
2012a)(Den Danske Ordbog: 2012b) 
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Man kan videre tale om, hvorledes begreberne mig’et og jeg’et spiller en stor rolle for 
Meads teori, idet mig’et, ifølge ham, vil udgøre attitudekomplekset, som jeg’et dernæst 
vil reagere på. Mig’et skal hele tiden finde et ’nyt’ mig til, at kunne indfange den rolle 
jeg’et spiller. Mig’et kan derved ses som en instans, der giver jeg’et form, mens jeg’et 
er individets gensvar på den antaget attitude, sådan som individet oplever den. Hvor 
mig’et opleves idet vi antager en andens attitude, vil jeg’et opleves som en erindring, 
altså som det du var for en sekund siden (Willert 2005: 202-221). Selvet består således 
af interaktion mellem det jeg, der forholder sig til sig selv, eks: ”Der sagde jeg vidst 
noget, der ikke helt var mig”, og opfattelsen af en selv, som man har fået gennem 
socialiseringen; altså den måde man ser sig selv, eks: ”Jeg er ikke sådan en, der lyver”.  
Det at kunne antage andre menneskers attitude, beskriver Mead ligeledes som, at se sig 
selv gennem den generaliserede anden. Der findes endvidere to måder at gøre dette på. 
Den første ved, at individet antager den generaliserede andens attitude, uden at der 
foregår et egentlig gensvar, det vil sige en direkte handling, på baggrund af et specifikt 
udtryk hos andre individer. Den anden måde at reagere på er i stedet ved, at individet 
netop antager den generaliserede andens attitude, på baggrund af et specifikt udtryk i 
andres attituder, som den givne situation eller handling bringer ham i kontakt med 
(Ibid.: 183f). 
At kunne påtage sig den generaliserede andens attitude, der både er et udtryk for den 
attitude som hører samfundet, gruppen og andre individer til, gør endvidere, at man 
samtidig er i stand til at kunne tænke og dermed reflektere over processen. Interaktionen 
med det sociale fællesskab, samt dets individer, er således helt essentielt for Meads 
teori. Individets personlighed bliver til idet han netop hører til et fællesskab12, og fordi 
han indoptager dette fællesskabs institutioner i sin egen livspraksis (Ibid.: 189). 
Individet påvirkes af fællesskabet og dets medlemmers attituder, samtidig med, at 
fællesskabet også påvirkes af det enkelte medlem; der eksisterer således en gensidig 
afhængighed. Over tid vil mennesker udvikle en adfærdsmæssig ensartethed, som vil 
gøre dem i stand til at opfatte sig selv, som et socialt objekt; et selv, og samtidig blive 
oplevet sådan af andre (Laursen i Petersen 2011: 28). Dette skal ikke forstås på den 
måde, at man som individer, tilhørende et socialt fællesskab, vil tænke og agere ens, 
men i stedet på den måde, at individets handling dels vil orientere sig mod sociale 
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 Individets tilblivelse starter i barndommen gennem ”legen” og ”spillet” (Willert 2005: 186ff)  
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objekter; fænomener som fremkalder en fælles perspektivering, dvs. en fælles 
anvendelse og betydningstilskrivning fra samtlige af fællesskabets medlemmer (Ibid.: 
23). 
 
3.4.2. Peter Ludwig Berger og Thomas Luckmann 
Peter Ludwig Berger og Thomas Luckmanns teori i Den samfundsskabte virkelighed, 
tager udgangspunkt i deres tese om, at samfundet skal ses, som værende en 
”fortløbende” dialektisk proces. Den er sammensat af tre momenter: eksternalisering, 
objektivering og internalisering (Diemer 1990: 153). Det er således ikke nok kun at 
anskue samfundet uf fra ét af disse momenter, men i stedet en nødvendighed at have alle 
tre momenter med. 
Udgangspunktet for at kunne deltage i samfundet er, at man som individ, først må 
gennemgå en internaliseringsproces og samtidig en socialiseringsproces. Ifølge Berger 
og Luckmann, er internalisering: "(...) grundlaget for 1., forståelse af ens 
medmennesker, og 2., for opfattelsen af verden som meningsfuld og social virkelighed." 
(Ibid.: 154).  
Mens socialisering i stedet kan defineres som: ”(…) den omfattende og vedvarende 
styring, der fører individet ind i samfundets objektive verden eller i en del af denne.” 
(Ibid.). Disse to processer er altså på en måde adskilte fra hinanden, mens de på samme 
tid er samhørende.  
Socialiseringen sker, ifølge Berger og Luckmann, via to stadier; primærsocialiseringen 
samt sekundærsocialiseringen. Man kan her tale om, at Berger og Luckmann bygger 
videre på Meads samhandlingsteori om identitetsdannelse. Hvor Mead ser 
socialiseringen som en lang ’flydende’ proces, ser Berger og Luckmann dog i stedet 
socialiseringen som en proces opdelt i to stadier, hvor de desuden mener, at det er det 
første stadie, primærsocialiseringen, som er den vigtigste (Ibid.: 155). 
Det er nemlig under primærsocialiseringen, at individets grundlæggende 
verdensforståelse/basis opstår, via formidlingen fra de signifikante andre13 (Mørch 
2007: 82).  
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 Betydningsfulde mennesker, som er tæt på barnet, og derfor yder stor indflydelse på dets socialisering. 
Det kan for eksempel være barnets mor og far mv. (Mørch 2007: 80) 
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Primærsocialiseringen er således en følelsesladet proces, hvor det er en nødvendighed 
for individets læreproces, at det oplever denne følelsesladede tilknytning til de 
signifikante andre (Diemer 1990: 155). Individets selv vil altså være et ”væsen”, der 
genspejler de holdninger som disse signifikante andre har indtaget overfor individet 
(Ibid.: 156). 
Overgangen fra primærsocialiseringen til sekundærsocialiseringen beskriver Berger og 
Luckmann som det tidspunkt, hvor den generaliserede anden har udkrystalliseret sig i 
bevidstheden, for:  
"Når den generaliserede anden har udkrystalliseret sig i bevidstheden, opstår et 
symmetrisk forhold mellem objektiv og subjektiv virkelighed. Det, der er virkeligt 
"udenfor" svarer til det, der er virkeligt "indenfor". (Ibid.: 156f).  
Med dette menes, at der sker en ”synkronisering” af det, der foregår inden i selvet og 
det, der sker udenfor; altså den objektive virkelighed. 
Deres brug af begrebet, den generaliserede anden, minder således om Meads brug af 
begrebet, idet deres beskrivelse ligeledes indebærer, at individet kan identificere sig 
med konkrete andre, og samtidig også med andre som ”generalitet”, altså samfundet 
(Diemer 1990: 156f).  
Sekundærsocialiseringen forudsætter derfor en forudgående primærsocialisering, hvilket 
vil sige at processen nu bygger videre på en allerede internaliseret verden (Ibid.: 164). I 
modsætning til primærsocialiseringen, er det ikke en nødvendighed at 
sekundærsocialiseringen finder sted, med følelsesmæssig tilknytning til signifikante 
andre, hvis blot der eksisterer en gensidig identificering, som indgår i enhver 
kommunikation mellem mennesker (Ibid.: 165). Sekundærsocialiseringen kan endvidere 
ses som en form for erkendelse og læringsproces, som introducerer nye del-
virkeligheder, der primært fremadretter individets socialisering mod nye muligheder 
(Mørch 2007: 86). Den subjektive oplevelse af disse del-virkeligheder er altså, blandt 
andet, grundet anonymiteten hos sekundærsocialiserings roller, mere flygtig, og gør det 
muligt for individet at kunne skille en del af selvet og dets medfølgende virkelighed fra, 
i rollespecifikke situationer som individet føler det relevant.  
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Det kræver derved meget mere at ’ødelægge’ den grundlæggende virkelighed individet 
har udviklet under primærsocialiseringen, i forhold til at ødelægge de senere 
internaliserede del-virkeligheder under sekundærsocialiseringen (Diemer 1990: 166).  
På trods af Berger og Luckmanns opdeling af socialiseringsprocessen, er det lige så 
essentielt for deres teori, som det ligeledes er for Meads teori, at socialiseringen aldrig 
er fuldstændig, og altså en vedvarende proces. Der vil hele tiden være trusler tilstede, 
som vil udfordre individets subjektive virkelighed (Ibid.: 171). Sekundærsocialiseringen 
kan derved i lige så høj grad, ses som værende en slags vedligeholdelse af 
virkeligheden, såvel som en videreudvikling af den. Mindre betydningsfulde andre, har 
dog nu lige så stor påvirkning på processen som de signifikante andre har (Ibid.: 173). 
Berger og Luckmann taler om, at en omformning af den subjektive virkelighed ligeledes 
er en mulighed. En omformning kan ikke være total idet den subjektive virkelighed, 
altså individets virkelighed, ikke kan socialiseres totalt. Omformningen kan derimod 
virke total. En sådan omformning definerer Berger og Luckmann som værende en 
alternation (Ibid.: 181).  
Alternationen vil endvidere kunne kræve, at individet undergår nogle 
resocialiseringsprocesser.  
Processerne ligner en primærsocialisering, idet de på radikal vis vil bestemme nye 
virkeligheder og derfor, må forsøge at kopiere den affektive identificering, som fandt 
sted med de socialiserende personer, dvs. de signifikante andre, under den oprindelige 
primærsocialisering (Ibid.: 182).  
Det er endvidere en vigtig forudsætning for disse resocialiseringsprocesser, at der er en 
effektiv sandsynlighedsstruktur til rådighed, som de socialiserende personer (de nye 
signifikante andre) kan formidle videre til individet (Diemer 1990: 182). 
Sandsynlighedsstrukturen skal således blive individets ’nye’ verden, og derved erstatte 
de andre verdener, som før gav mening for individet. Dette vil dog enten kræve, at 
individet adskilles fra beboerne af den tidligere verden, som han gerne skulle have lagt 
bag sig, eller ved at adskillelsen sker ved en ”(…) definition af de andre, der nihilerer 
den.” (Ibid.: 183).  
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Endvidere ville det være bedst for individet i denne situation, at kunne glemme de 
personer og begivenheder, som før var betydningsfulde, men da dette ikke er muligt, er 
en radikal omfortolkning af netop disse personer og begivenheders betydning, 
nødvendig (Ibid.: 185f). Resocialiseringsprocessernes funktion kan altså beskrives 
således: 
"Ved resocialisering omfortolkes fortiden, så den passer ind i den nuværende 
virkelighed, med en tendens til at retrojicere forskellige elementer, der dengang 
var subjektivt uanvendelige, tilbage på fortiden." (Ibid.: 188). 
Formålet ved en resocialisering er at gøre individet i stand til at leve mere 
hensigtsmæssigt i fremtiden (Mørch 2007: 86). 
 
3.5. Religiøs konvertering 
Som sidste punkt i denne præsentation af den anvendte teori, vil Lewis R. Rambos teori 
om Religiøs konvertering blive præsenteret.    
Konvertering er en kompleks størrelse. Der er flere facetter ved en konvertering, og den 
kan både indeholde personlige, kulturelle, sociale, og religiøse dimensioner (Rambo, 
1993: 165).  
En af årsagerne til en konvertering, kan være grundet en pludselig personlig oplevelse, 
men konverteringen opstår dog som regel på baggrund af en længerevarende proces. 
Konverteringen skal ikke kun forstås som skelsættende for resten af konvertittens liv, 
den kan sagtens være midlertidig (Ibid.). 
Lewis R. Rambo definerer den religiøse konvertering, som et begreb med mange 
betydninger, og han indleder således bogen med følgende definition: 
”It will mean simple change from the absence of a faith system to a faith 
commitment, from religious affiliation with one faith system to another, or from 
one orientation to another within a single faith system. It will mean a change of 
one’s personal orientation toward life, from the haphazard of substitution to the 
providence of deity; from a reliance on rote and ritual to a deeper conviction of 
God’s presence; from belief in threatening, punitive, judgmental deity to one that 
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is loving, supportive, and desirous of the maximum good. It will mean a spiritual 
transformation of life, from seeing evil or illusion in everything connected with 
”this” world to seeing all creation as a manifestation of God’s power and 
beneficence; from denial of the self in this life in order to get a holy hereafter; 
from seeking personal gratification to a determination that the rule of God is what 
fulfils human beings; from a life geared to one’s personal welfare above all else 
to a concern for shared and equal justice for all. It will mean a radical shifting of 
gears that can take the spiritually lackadaisical to a new level of intensive 
concern, commitment, and involvement” (Ibid.: 2).  
Selve begrebet konvertering indeholder således et væld af betydninger, lige fra en 
radikal konvertering, fra ikke at have nogen religion til at blive stærkt troende, til en 
konvertering fra svagt til stærkt troende inden for den samme religion. Centralt for 
begrebet er dog, at der er tale om en religiøs forandring (Ibid.: 3). 
Rambo beskæftiger sig med den religiøse konvertering som en helt konkret proces. Han 
benytter sig af en deskriptiv tilgang til konvertering, idet han ”seek(s) to delineate the 
contours of the phenomenon, with little concern for what the ideology of the group says 
is happening” (Ibid.: 6). Rambo ønsker således at udforske de forskellige varianter af 
konverteringer, frem for at udforske et specifikt teologisk perspektiv (Ibid.). 
 I et forsøg på at definere omfanget af en religiøs konvertering, anvender Rambo ”Stage 
Model” (Ibid.: 16ff). Stage Model forsøger at præcisere hvilke elementer, der er 
forbundet med en religiøs konvertering (Bilag 1, fig. 3). 
Udgangspunktet for Stage Model er at forsøge at forstå en konvertering, som en proces; 
en proces som indeholder syv stadier.  
De syv stadier ved en konvertering er; kontekst, krise, søgen, mødet, interaktionen, 
forpligtigelsen og konsekvenserne (Rambo, 1993: 16ff).  
Konteksten definerer Rambo, som det totale miljø hvori konverteringen fremgår, og 
omfatter både sociale, kulturelle, religiøse og personlige dimensioner (Ibid.: 20).  
Krisen skal forstås som en personlig krise, der kan opstå ud fra et religiøst, politisk, 
psykologisk eller kulturelt perspektiv. Krisen er bl.a. en forudsætning for individets 
søgen efter ”noget”, der kan være løsningen på individets aktuelle situation (Ibid.: 44).  
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Søgen efter en vej ud af sin personlige krise, anser Rambo som et yderligere muligt 
element ved en konvertering. Krisen kan frembringe en søgen, som kan rekonstruere 
individets verdensperspektiv, og give livet mening (Ibid.: 56). 
Mødet definerer Rambo som det tidspunkt, hvor individet møder religionen f.eks. i 
mødet med en repræsentant derfra (Ibid.: 66). Repræsentanten kan være med til at 
rekonstruere konvertittens verdensbillede; et verdensbillede, som vil tage sit 
udgangspunkt i de forhold, der definerer den bestemte religion. 
Interaktionen er det element ved konverteringen hvor konvertitten, efter sit første møde 
med en fortaler for den bestemte religion, intensiverer sin religiøse interesse og deltager 
i religiøse fællesskaber.  
Her vil konvertitten få yderligere kendskab til den livsstil, som relateres til den 
pågældende religion (Ibid.: 102).  
Forpligtigelsen eller underkastelsen er det stadie, der kan definere om konvertitten er 
konverteret. Her hengiver konvertitten sig til sin religions verdensbillede, og vil 
samtidigt forekomme som repræsentant for denne (Ibid.: 124).  
Konsekvenserne skal forstås, som den betydning en konvertering har for det enkelte 
individ. Det kan f.eks. have været en vej ud af den personlige krise, og konverteringen 
kan ligeledes have været med til at omlægge individets liv (Ibid.: 142ff). 
De syv stadier indgår ifølge Rambo ikke i en universel eller uforanderlig rækkefølge.  
Konverteringen skal i stedet ses som et sammenspil af de syv stadier imellem, hvor 
bevægelsen mellem stadierne er flydende. Konvertering kan ikke beskrives som en 
bestemt proces, men er derimod individuel, da hver eneste konvertering varierer fra 
person til person, samt fra gruppe til gruppe. Bagvedliggende faktorer som opvækst, 
kultur og miljø er alle definerende for personens konverteringsproces. Derfor er det 
også umuligt at lave en enkelt model over konverteringsprocessen. Selve 
konverteringen skal derfor forstås som en idealtype, og i virkeligheden er meget få 
omvendelser så enkle, at de kan passe under én enkelt definition. Det handler for Rambo 
om, hvordan folk selv oplever deres proces hen mod en konvertering, frem for hvordan 
processen kan passe ind i en model (Ibid.: 6). 
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4. Empiri 
4.1. Indledning 
Dette kapitel har til formål at give et overblik over den empiri, projektet primært har 
beskæftiget sig med, samt hvilke fordele og eventuelle ulemper, der følger ved brugen 
af empirien. 
4.2. Præsentation og kritik af sekundær empiri 
4.2.1. Kriminalforsorgen 
I dette projekt vil Direktoratet for Kriminalforsorgens hjemmeside blive inddraget. 
Kriminalforsorgen er den institution, der varetager driften af de danske fængsler, og 
fuldbyrder de domme, som domstolene har fastsat (Kriminalforsorgen, ID: 236). 
Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet, men ledes af en direktør som står 
umiddelbart under justitsministeren, når det kommer til afgørelser af konkrete og 
generelle sager vedrørende fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger. Man må derfor gå ud 
fra, at kriminalforsorgen, som værende en politisk organisation, agerer ud fra 
Justitsministeriets politiske holdning. Kriminalforsorgens hjemmeside vil således bære 
præg af en politisk diskurs, og de valg og holdninger, der kommer til udtryk på deres 
hjemmeside, kan have en underlæggende politisk agenda. Dette vil være med i 
projektets overvejelser i og med, at kriminalforsorgen er en af de bærende kilder.  
Denne kilde vil, på trods af den mulige bagvedliggende politiske agenda, være yderst 
anvendelig i forhold til at få et indblik i danske fængslers struktur og formål. 
Kriminalforsorgens Principprogrammet (1998) 
Kriminalforsorgens principprogram vil blive inddraget i projektet. Principprogrammet 
er udgivet af Kriminalforsorgen i december 1998, og heri beskrives seks principper som 
straffefuldbyrdelsen skal ske ud fra. Meningen er, at hver enkelt enhed i 
Kriminalforsorgen løbende skal praktisere disse principper i deres institution. 
Principprogrammet er et udtryk for de mål og krav, der stilles til de enkelte enheder 
inden for Kriminalforsorgen.  
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Dette principprogram vil, i og med det er udgivet af  
Kriminalforsorgen, ligeledes være styret af en politisk diskurs, men er stadig brugbar i 
forhold til at give et indblik i hvilke visioner samt hvilke tiltag, der bliver foretaget fra 
Kriminalforsorgens side. 
 
4.2.2. Forskning 
I nærværende projekt vil der endvidere blive anvendt empiri indsamlet og bearbejdet af 
religions sociolog Jon Alix Olsen. Han har efter sin afhandling Religiøs 
identitetsdannelse i danske fængsler fra 2006, beskæftiget sig med radikalisering af 
indvandrer og tros påvirkning af danske muslimers identitet. Han har efterfølgende 
arbejdet på integrations projekter for Københavns kommune, og sidder i dag på et 
projekt omhandlende inklusion og mangfoldighed (Olsen, 2011). 
Religiøs identitetsdannelse i danske fængsler – en religions sociologisk undersøgelse af 
konvertering til islam under fængselsophold (2006)  
Jon A. Olsens afhandling Religiøs identitetsdannelse i danske fængsler, bygger på 
kvalitative interviews af fire tidligere indsatte konvertitter, to indsatte konvertitter samt 
fire gejstlige ansatte i danske fængsler, hvoraf tre er Imamer. Dette gøres med henblik 
på at undersøge, hvorvidt fællestræk gør sig gældende i forhold til fængslets indflydelse 
på religionsudøvelsen. Han benytter sig bl.a. af Lewis Rambos teori Understanding 
Religius Conversion, der beskriver den proces et individ kan gennemgå i forbindelse 
med konvertering. Jon A. Olsens afhandling er således bygget op om samme struktur 
som Rambos teori, idet han forsøger at kortlægge den proces, individerne gennemgår i 
fængslerne i forbindelse med en religiøs konvertering.  
Det skal holdes i mente, at Jon A. Olsens fokus for både hans interviews og selve 
afhandlingen har været radikalisering, og hvordan risikoen for radikalisering af 
muslimer i danske fængsler kan undgås. Således har han et væsentligt anderledes fokus 
end hvad dette projekt anlægger. Dog er materialet brugbart som sekundær empiri, da 
religion og religiøs identitetsdannelse i danske fængsler, er i fokus. Som Jon A. Olsen 
selv påpeger i hans afhandling, er det en svaghed for hans forskning, at kontakten til 
informanterne blev etableret gennem imamerne.  
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Det er derfor ikke sikkert, at indsatte, der aldrig har været i kontakt med fængslets 
imamer, tillægger religion nogen betydning for deres fængselsophold, hvilket er 
konkluderet i afhandlingen.  
Jon A. Olsens afhandling vil blive brugt til at underbygge forståelsen af, at religion kan 
påvirke identiteten af de indsatte, under de forhold en total institution skaber.  
 
Konvertering til islam i danske fængsler – vejen ud af kriminalitet eller ind i 
radikalisering?(2008) 
Jon A. Olsen har i år 2008 udgivet en artikel i Tidsskrift for islamforskning, der bygger 
på forskning fra hans afhandling (2006). Artiklen er en præsentation af afhandlingen, så 
samme fejlkilder, som der gøres opmærksom på ved brugen af hans afhandling, er 
således gældende. Artiklen vil blive brugt i denne rapport til en uddybende forståelse af 
Jon A. Olsens afhandling (2006). 
 
Radikalisering i danske fængsler – hvad sker der, og hvad kan der gøres?(2008)  
Jon A. Olsen har udgivet en rapport for Danish Institute for International Studies. Det er 
endnu et arbejde han bygger på sin afhandling (2006). I Jon A. Olsens rapport om 
radikalisering i danske fængsler er der stor fokus på prisonisering, og hvordan religion 
kan modvirke dette. Rapporten vil i høj grad blive brugt til at underbygge dette projekts 
forståelse af religions betydning for prisoniseringen af indsatte.     
Endvidere vil empiri af andre forskere blive benyttet:  
Livshistorier og kriminalitet (2010) 
Livshistorier og kriminalitet er skrevet af Lissi Rasmussen. Hun er dr. Theol., 
stiftspræst for etniske minoriteter i Københavns Stift, leder af Islamisk-Kristent 
Studiecenter og tilknytte CEIT som forsker.  
Hun har i mere end 30 år beskæftiget sig teoretisk og praktisk med etniske 
minoritetsunge og med kristenmuslimsk relationsarbejde i Danmark. Derudover har hun 
arbejdet i Københavns Fængsler i perioden 1988-2000, hvor hun var tilknyttet 
præstekontoret som omsorgskonsulent for indsatte med muslimsk baggrund 
(Rasmussen, 2010).  
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Denne empiriske undersøgelse forsøger at forstå, hvorledes de etniske minoritetsunge 
mellem 15 og 30 år oplever deres ophold i Københavns fængsler (Ibid.: 11). Derudover 
indeholder undersøgelsen en beskrivelse af fængslet, som det opleves under et 
fængselsophold.  
I forhold til nærværende projekt kan Rasmussens empiri klargøre nogle af de følelser, 
etniske minoritetsunge har i forbindelse med at sidde i fængsel samt deres forhold til 
religionen. Der er dog nogle begrænsninger i forhold til, at undersøgelsen kun 
omhandler etniske minoritetsunge, der sidder i Københavnske fængsler. Men alt i alt er 
denne empiriske undersøgelse relevant for projektet, da den blandt andet er med til at 
give en empirisk forståelse af, hvilken rolle religionen spiller i fængslet. 
Straffens menneskelige ansigt?(2006)  
Antologien Straffens menneskelige ansigt?, omhandlende etik, ret og religion i fængslet, 
vil ligeledes blive inddraget. Dette er en samling af flere forskellige 
forskningsresultater, der omhandler disse tre temaer. For dette projekt inddrages blot det 
sidste tema; religion i fængslet.  
Først og fremmest refereres der til Lissi Rasmussens Kristen-muslimsk dialog i fængslet 
samt Lene Kühles Religion i danske fængsler. Disse antologiske beretninger er begge 
med til at give en øget forståelse af, hvad den indsatte føler under sit ophold i fængslet 
samt en forståelse af, hvilken betydning religionen har fået for de indsatte. Yderligere 
præciseres det, hvilken rolle imamen spiller i fængslet.  
Det er en samling af komprimerede forskningsresultater, og man ved som læser ikke, 
hvad der er skåret fra. Dette har en effekt på gennemsigtigheden. 
For projektet er værket dog anvendeligt, da det kan være med til at præcisere nogle af 
de centrale elementer omkring religion i fængslet. 
 
The RAND Corporation (2008) 
The RAND Corporation er en nonprofit organisation, der arbejder med objektive 
analyser og løsninger på udfordringer for den offentlige og private sektor rundt omkring 
i verden. RAND har udarbejdet rapporten Radicalization or Rehabilitation - 
Understanding the challenge of extremist and radicalized prisoners af Greg Hannah, 
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Lindsay Clutterbuck og Jennifer Rubin (RAND, 2008). Rapporten forsøger at give et 
indblik i de udfordringer, der er forbundet med radikaliserede og ekstremistiske 
indsatte, og forsøger at udforske det potentiale for radikaliseringen af unge europæiske 
muslimer, der ligger i et fængselsmiljø (Ibid.).  
En fejlkilde ved brugen af denne empiri er at rapporten ikke er udarbejdet med fokus på 
Danmark og danske forhold i fængsler. Til gengæld er fokus på Europa og specielt på 
muslimske lande. Rapporten er dog anvendeligt for dette projekt, da den kan bidrage til 
en forståelse af, hvordan den indsatte under et fængselsophold kan opleve en livskrise 
samt, hvordan opholdet i fængslet kan påvirker den indsattes religiøsitet. 
 
4.2.3. Diverse artikler 
Som supplement til ovenstående empiri vil der ligeledes blive inddraget en række 
artikler. Artiklerne er hentet fra Kristeligt Dagblad, Islamforskning.dk, Nyidanmark.dk 
og Information. Det vil blive holdt i mente, at Kristeligt Dagblad, Information og 
Islamforskning.dk kan have en politisk dagsorden.  
Det samme kan siges om Nyidanmark.dk, da det er artikler udgivet af 
udlændingestyrelsen. Trods dette, kan artiklerne stadig bidrage til en forståelse af, 
hvorledes religion kan have en påvirkning på resocialisering af indsatte. 
 
5. Analyse 
5.1. Indledning 
Dette kapitel har til formål at sammenholde anvendte teori og empiri i en diskuterende  
analyse.  
Analysen vil være opdelt i tre delanalyser, der sikre en hensigtsmæssig udvikling frem 
mod den endelige konklusion. 
5.2. Delanalyse 1 
5.2.1. Indledning 
Dette afsnit har til formål at undersøge, hvilke elementer institutionen fængslet består 
af. Dette er for at få en forståelse af, hvorvidt teori vedrørende fængslet passer til de 
danske lukkede fængsler, som Kriminalforsorgen fremstiller dem. 
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Analysen sker på baggrund af et samspil mellem fængsels- og institutions teorier og 
empirisk data, primært indhentet fra Kriminalforsorgens hjemmeside samt deres 
principprogram. En analyse af, hvorledes institutionen de danske lukkede fængsler 
fungerer, gør det muligt at analysere på, hvilken påvirkning institutionen har på 
individet. 
 
5.2.2. Fængslet som institution 
Ud fra Goffmans teori er institutionen fængslet defineret som en total institution og 
Kriminalforsorgen bruger en tilsvarende formulering (Kriminalforsorgen, 1998: 17). 
Den totale institution beskrives af Goffman, som et opholds- eller arbejdssted, hvor en 
gruppering af ligestillede mennesker har en tilværelse, som for det første er afskåret fra 
samfundet, men som også er administrativt styret (Goffman, 2001: 9). Fængslet står for 
en varetagelse af store menneskegrupper, som hver især kan betegnes som værende 
afvigere fra samfundets normer og regler. I Danmark eksisterer der tre typer fængsler; 
arresthuse, åbne fængsler og lukkede fængsler (Kriminalforsorgen, ID: 414).  
I reference til dette projekts afgrænsning, vil den videre analyse ske ud fra det empiriske 
data, der beskriver de lukkede fængsler. Ifølge kriminalforsorgen frihedsberøver 
fængslet den indsatte:  
”En fængselsstraf betyder, at man bliver berøvet sin bevægelsesfrihed. Man er 
underkastet fængselssystemets regler, og selv i de åbne fængsler med mest frie 
forhold, er der klare begrænsninger for ens handlefrihed.”(Ibid. ID: 280).  
Kriminalforsorgen beskriver således, hvordan den frihed, som den indsatte tidligere har 
været vant til, bliver berøvet dem via fængslingen, og hvordan deres hverdag nu foregår 
under kontrol.  
Ifølge Goffman ligger frihedsberøvelsen i de karakteristika, den totale institution rent 
arkitektonisk er bygget op omkring:  
”(…) ved den barriere mod socialt samspil eller interaktion med omverdenen og 
mod det at kunne gå, når man vil, som ofte er direkte indbygget i institutionen, 
f.eks. låste døre, høje mure, pigtrådshegn, klipper, vandgrave, skove o.s.fr.” 
(Goffman, 2001: 12). 
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Institutionen indeholder altså nogle elementer, som i sig selv er frihedsberøvende i og 
med, at der blandt andet sættes grænser for den indsattes bevægelsesfrihed. Disse 
frihedsberøvende arkitektoniske elementer er dog ifølge Goffman, til for at beskytte det 
omkringliggende samfund og dets borgere (Ibid.). På samme måde og med samme 
hensigt, er de danske lukkede fængsler opbygget i dag: 
”Den statiske del er de fysiske og tekniske dele af sikkerheden. Det drejer sig for 
eksempel om mure og hegn om institutionerne, overvågningskameraer og låste 
døre” (Kriminalforsorgen, ID: 324). 
Goffmans karakteristik af den totale institution beskæftiger sig således med den fysiske 
afskærmning af de indsatte fra omverdenen. Ligeledes synes Kriminalforsorgen at 
karakterisere den fysiske afskærmning som et vigtigt element for måden, de danske 
lukkede fængsler er bygget op på. Der er dermed et sammenfald mellem teori og empiri, 
i forhold til de fysiske barrierer, der holder de indsatte afskærmet fra resten af 
samfundet.  
Det kan videre argumenteres for, at en frihedsberøvelse, som den Goffman beskriver og 
som kan ses i praksis i de danske fængsler ifølge Kriminalforsorgen, kan være en slags 
isolation. De indsatte er afskåret fra resten af samfundet og har derfor kun få muligheder 
for at komme i kontakt med deres tidligere omgangskredse. Man kan dermed tale om at 
de til dels er ’isoleret’ fra deres gamle liv og omgangskreds (Ibid., ID: 280). I forhold til 
Foucaults teori, ses frihedsberøvelsen som et resultat af panoptikons arkitektur, hvor der 
sker en konstant potentiel overvågning. Det empiriske materiale antyder dog, at 
panoptikon-strukturen sjældent ses i de moderne danske lukkede fængsler. Alligevel er 
der tegn på en selvovervågning, der kan relateres til Foucault, i en moderniseret udgave, 
i form af overvågningskameraer, der gør det muligt for de få at overvåge de mange 
(Foucault 2002: 217f) (Kriminalforsorgen, ID: 324) (Olsen, 2006: 54).  
Det er ikke præciseret hvor mange kameraer, der er eller hvor disse er placeret, men de 
indsatte agerer ud fra følelsen af potentielt at blive overvåget.  
Dele af empiren viser endvidere, at nogle af de indsatte kan få tilladelse til at ringe til 10 
godkendte personer, dog under;  
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”Særlig kontrol med, at denne adgang til telefon ikke misbruges, sker ved 
aflytning, som foretages således, at indholdet af alle telefonsamtaler optages og 
efterfølgende kontrolleres” (Kriminalforsorgen, 2012 ID: 326). 
Denne foranstaltning bør anses som et led i en sikkerhedspolitik, men derudover er det 
en slags overvågning af den indsattes personliges sfære. I modsætning til denne 
konstante overvågning ses dog, at kriminalforsorgen kun i ”særlige tilfælde” vil åbne og 
gennemlæse breve enten sendt af eller til de indsatte (Ibid.). Yderligere har de indsatte 
ret til at få besøg mindst en gang om ugen i mindst en time. Disse besøg er principielt 
uovervågede, men kan dog i visse tilfælde alligevel være det (Ibid.).  
Ifølge Goffmans teori om privilegiesystemet, vil fængslet føre til, at de indsatte bliver 
undertrykt i kraft af de regler, der eksisterer indenfor fængslet. Privilegiesystemets tre 
centrale elementer omfatter; husregler, belønning ved god opførelse samt afstraffelse, er 
ud fra Goffmans teori, med til at beskrive den struktur, der eksisterer i fængslet. Dette 
kan sammenholdes med Kriminalforsorgens beskrivelse af fængslerne, idet de danske 
lukkede fængsler synes at indeholde den samme struktur, som privilegiesystemet: 
”De indsatte skal følge de regler, som gælder for institutionen, og de anvisninger 
som personalet giver. Hvis ikke de indsatte følger regler og anvisninger, har 
personalet mulighed for at bruge forskellige indgreb for at opretholde den 
nødvendige orden og sikkerhed, for eksempel disciplinærstraf, udelukkelse fra 
fællesskab og brug af magt og sikringsmidler.” 
(Kriminalforsorgen, ID: 324). 
Derved kan de centrale elementer ved Goffmans privilegiesystem, spejles i de 
ovenstående forhold i de danske lukkede fængsler.  
Det betyder ifølge Goffman, at de indsattes selvbestemmelsesret og handlefrihed bliver 
undertrykt af de regler, der eksisterer indenfor fængslet (Goffman, 2001: 38). Hvilket 
endvidere skulle være med til at få mennesker til at kunne: ”… sættes i gang en bloc” 
(Ibid: 14).  
Dette kan betyde, at der forsøges at skabe en ensretning af de indsatte, idet de bliver til 
et hele, og den indsatte som træder uden for normalen og institutionens regelsæt, vil 
tydeligt træde frem som afviger (Ibid.). 
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Goffman fremhæver, at de indsatte skal indrettes efter gældende normer i fængslet, så 
de ikke længere er individer, men først og fremmest indsatte (Ibid.). Den indsatte vil 
blive trimmet og programmeret til et objekt, der kan puttes ind i ”institutionens 
administrative maskineri” (Ibid.: 20), hvilket understøttes af Foucaults disciplinering af 
individet. Denne trimning og programmering af den indsatte, gør sig til dels stadig 
gældende i det danske lukkede fængsel.  
Den indsatte vil under afsoning opleve tab af såkaldt ’identitets-udstyr’, hvilket har 
betydning for opretholdelsen af den indsattes personlighed, idet ”De indsatte kan i 
begrænset omfang medbringe egne ting som tøj, bøger og fotos.” (Kriminalforsorgen, 
ID: 326). Herved modviser empirien Goffmans tese om tab af identitets-udstyr, men da 
Kriminalforsorgen skriver et ”begrænset omfang”, kan det stadig betyde, at den indsatte 
oplever følelsen af tab. I rapporten fra RAND, konkluderes det, at;  
“Despite having their basic survival needs met by custodial institutions prisoners 
are also deprived of personal or sentimental possessions. Individuals may use 
clothing and other personal items as symbols and reminders of their personal 
affiliations and ties to groups and identities (Goffman 1961). Thus, stripping away 
such items is part of the process of stripping away prisoners’ autonomy and 
selfhood.” (RAND 2008: 6). 
 
På den ene side kan det diskuteres, at institutionerne forsøger at ensrette de indsatte, i 
stil med det Goffman beskriver i sin teori. På den side tillader fængslerne, at de indsatte 
kan medbringe begrænsede personlig ejendele (Kriminalforsorgen, 2012 ID: 326). 
Derudover giver Kriminalforsorgen de indsatte mulighed for at lave deres egen mad 
(Ibid.). Disse aspekter taler imod, at der sker en total ensretning af de indsatte i de 
danske lukkede fængsler.  
På den anden side kan der dog anes en vis ensretning i fængslerne, idet den indsatte 
bliver pålagt enten 37 timers arbejde om ugen i fængslets produktion, uddannelse eller 
behandling (Ibid. ID: 325). Denne ensretning kan endvidere ses som værende et forsøg 
på at planlægge den indsattes hverdag, så den ligner den virkelighed, de skal vende 
tilbage til efter fængselsopholdet. Kriminalforsorgen forsøger derved at give de indsatte 
”… praktisk og virkelighedsnær arbejdstræning.” (Ibid.). 
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I forlængelse af denne ensretning mener Goffman, at institutionen er med til at nedbryde 
den ”voksne” selvbestemmelsesret og handlefrihed hos den indsatte (Goffman 2001: 
38f); 
”Hvis man ikke formår at opretholde en sådan ”voksen”, udøvende kompetence eller 
i det mindste symbolerne herpå, kan det hos klienten fremkalde angst som følge af 
følelsen af at være sat afgørende tilbage i anciennitetssystemet.” (Goffman, 2001: 
38f).  
Denne nedbrydelse af selvbestemmelsesretten i fængslet, er således med til at nedbryde 
den indsatte, idet institutionens rammer reducerer ham til et barn. Den indsatte bliver 
derved udsat for en krænkelse, idet han ikke anerkendes som det voksne menneske, han 
reelt er. Om krænkelsen siger Goffman yderligere: ”Krænkelser eller indskrænkning af 
personligheden vil højst sandsynligt medføre akut belastning for individet (…)” (Ibid.: 
42). Denne krænkelse beskriver Foucault, som et resultat af en total omvæltning af den 
indsattes liv, hvor overvågeren (de ansatte) disponerer over den indsattes liv (Foucault, 
2002: 254) (RAND, 2008: 7).  
Ifølge Foucault kan det, at den indsatte ensrettes indenfor institutionen endvidere 
medføre en krise, og vække en vrede hos den indsatte (Foucault, 2002: 285) (RAND, 
2008: 7). Denne vrede hænger sammen med en følelse af ligegyldighed i den indsattes 
tilværelse:  
”Derfor aftjener man ofte sin arbejdspligt ved at sidde og kigge ind i væggen i 
otte timer, før man kan returnere til sin celle.” (Jónsson, 2012) 
”Undervisningen, som også ser så godt ud på papiret, er ofte aflyst, så også her 
sidder man det meste af tiden bare og kigger. Jeg ved ikke hvilken arbejdsplads, 
der efterlyser evnen til stirre ind i en væg, men hvis nogen skulle være bekendt 
med sådan en, er der flere tusinde fanger, der opfylder kravet.” (Ibid.) 
Vreden kan ligeledes fremkomme af følelsen af, at blive sat til at udføre et, i den 
indsattes øjne, ”unødvendigt” stykke arbejde, og vreden kan således videreføres til den 
måde, man bliver behandlet på af retsvæsenet (Foucault, 2002: 285) (RAND, 2008: 7).  
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Således kan institutionen i kraft af sine ensrettende elementer skabe en afstandstagen fra 
det samfund, der har straffet den indsatte. Denne afstandtagen kan betyde, at den 
indsatte får svært ved at fungerer i samfundet igen, hvilket er det modsatte af 
resocialisering i Kriminalforsorgens øjne. 
Der findes dog et modsvar til denne uretfærdighedsfølelse og manglende 
selvbestemmelse, i form Goffmans begreb ”sekundære tilpasningsformer”:  
”(…) det vil sige adfærd som ikke direkte udfordrer personalet, men gør det 
muligt for klienterne at skaffe sig forbudte goder eller at skaffe sig tilladte goder 
ved forbudte midler (…)” (Goffman, 2001: 46f).  
Den indsatte får følelsen af selvbestemmelse, når han udfører en handling, der ikke er 
fastlagt af institutionens struktur (Olsen, 2006: 57). De ”Sekundære tilpasningsformer” 
kan således give den indsatte et bevis på, at han stadig har en kontrol over sig selv 
(Goffman 2001: 47). Disse sekundære tilpasningsformer opstår som konsekvens af 
fængslets rammer og struktur. Som tidligere nævnt, vil den totale institution isolere den 
indsatte fra det omkringliggende samfund.  
Der er dog fra Kriminalforsorgens side tegn på, at de danske fængsler forsøger at 
opstille forhold, der muliggøre en fortsat kontakt og opretholdelse af relationer mellem 
den indsatte og samfundet uden for fængslet. Blandt andet kan adgangen til 
telefonsamtaler og besøgstilladelser ses som værende et tegn på opretholdelse af 
relationer til omverdenen . 
Yderligere bibeholder den indsatte sine borgerrettigheder, såsom at kunne stemme ved 
valg og bruge sin ytringsfrihed (Kriminalforsorgen, ID: 362). Det synes således vigtigt 
for Kriminalforsorgen at: 
”De indsatte skal også så vidt muligt bevare en kontakt til samfundet og til 
familien, så de har nogen og noget at komme ud til.” (Ibid. ID: 280).  
Men selvom der eksisterer forhold i Kriminalforsorgen, som forsøger at opretholde den 
indsattes kontakt til samfundet udenfor fængslet, kan der stadig argumenteres for, at der 
sker en ekskludering af den indsatte.  
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Dette understøttes af, at institutionen det danske lukkede fængsel trods alt bygger på 
nogle af de samme elementer som Goffman opstiller for den totale institution, og 
samtidig indeholder panoptiske forhold.  
 
5.2.3. Delkonklusion 
Ifølge Kriminalforsorgen betyder en fængselsstraf, at man frihedsberøver den indsatte. 
Frihedsberøvelsen er ifølge teorien, et centralt element ved fængslet og vil samtidigt 
medføre en ekskludering af de indsatte fra samfundet. Det viser sig dog i empirien, at 
der i de danske lukkede fængsler, er langt større mulighed for kontakt med omverdenen, 
end hvad teorien beskriver. Denne kontakt viser sig dog  i flere tilfælde at være under en 
form for kontrol og overvågning. En overvågning som ifølge Foucault vil føre til, at den 
indsatte udsætter sig selv for en selvovervågning, hvilket kan føre til en disciplinering af 
den indsatte. Yderligere ses det, at der sker en form for ensretning af den indsatte, der 
begrænser den indsattes personlige udtryk. Ud fra analysen ses det, at der blandt teori 
og empiri synes at være enighed om en karakteristik af fængslet som værende en total 
institution, derfor må vi formode, at der ligeledes er visse overensstemmelser mellem de 
konsekvenser disse institutionspræg har for individet, og de indsatte i de danske lukkede 
fængsler.  
At blive kontrolleret og frihedsberøvet kan ifølge teorien have konsekvenser for 
individet, i form af bl.a. manglende selvbestemmelsesret og tab af identitetsudstyr, som 
samtidigt vil være med til at påvirke den indsatte og hans selvopfattelse.   
 
5.3. Delanalyse 2 
5.3.1. Indledning  
Dette afsnit har til formål, at analysere sig frem til, hvilke processer den indsatte kan 
blive udsat for i fængslet. Processer som fængslet netop kan være fordrende for, i kraft 
af fængslet rolle som kontrollerende og frihedsberøvende, hvilket kan betyde, at der kan 
følge en række negative konsekvenser for individet. 
Formålet er således at opnå en forståelse af, hvordan Kriminalforsorgen forsøger at 
skabe en resocialisering af den indsatte, der skal føre til et liv uden kriminalitet, men 
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samtidig også at forstå, hvorledes institutionens rammer og negative påvirkning lige 
såvel kan fordre en prisonisering.  
 
5.3.2. Identitetsprocesser under fængselsophold 
Frihedsberøvelse, som foregående afsnit konkluderede, kan have nogle problematiske 
konsekvenser for individet, idet det muligvis kan sætte individet i en kritisk situation i 
forhold til egen selvopfattelse. Dette faktum synes kriminalforsorgen at være klar over, i 
og med at følgende er formuleret i principprogrammet: 
"Frihedsberøvelse i traditionel forstand erfaringsmæssigt har en række 
bivirkninger, som rækker ud over selve frihedsberøvelsens formål, fx at den 
indsatte risikerer at miste sin familie, sit arbejde og sin selvrespekt. Disse 
sideeffekter skyldes først og fremmest fængslernes karakter af totale institutioner, 
hvor de indsatte opholder sig døgnet rundt i en hverdag, som er lagt i faste 
rutiner, og som begrænser udfoldelsesmulighederne" (Kriminalforsorgen, 1998: 
11). 
Ifølge Foucault, behøver denne frihedsberøvelse dog ikke i alle henseender at være 
negativ.  
Han beskriver, hvorledes fængslerne netop på grund af frihedsberøvelsen, har mulighed 
for at omforme individerne, hvilket han ser som en klar forbedringsfunktion, til 
fængslets oprindelige opgave som bestod af: ”en «lovmæssig forvaring«” (Foucault, 
2002: 251). Ifølge Berger og Luckmann er en total omformning af individet dog ikke en 
mulighed, idet de, ligesom Mead mener, at udviklingen af selvet aldrig vil være total, 
men i stedet er en proces. Og da man ikke kan udvikle selvet totalt, kan man heller ikke 
omforme det totalt. De nævner dog, at visse omformninger kan virke totale, og omtaler 
disse som alternationer, hvilket kræver resocialiseringsprocesser, der forsøger at 
opbygge en ny identitet og relatere til primærsocialiseringen (Diemer, 1990: 181). 
Ifølge Berger og Luckmann er formålet med en resocialisering at gøre individet i stand 
til at leve mere hensigtsmæssigt i fremtiden (Mørch 2007: 86).  
Sammenholdt med kriminalforsorgens visioner for netop resocialisering, må man for det 
første antage, at det politiske syn Kriminalforsorgen repræsenterer, ligesom Mead samt 
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Berger og Luckmann, er at individets dannelse er en proces, og at man derfor kan 
omforme det, siden Kriminalforsorgen netop taler om en resocialisering.  
I forhold til Berger og Luckmanns syn på resocialisering, synes empirien, i form af 
Kriminalforsorgen at være enige om målet for en resocialisering, på trods af, at de 
bruger en lidt anden formulering: 
”Kriminalforsorgen skal medvirke til at begrænse kriminaliteten gennem 
målrettede, effektive og meningsfyldte aktiviteter for de kriminelle. Vi skal 
tilrettelægge vore aktiviteter, så de kriminelle får mulighed for at udvikle 
ansvarlighed, selvrespekt, selvtillid og kompetencer, og så de støttes og motiveres 
til et liv uden kriminalitet” (Kriminalforsorgen, ID 207) 
Begge parter synes at være enige om, at målet er at få individer til at leve mere lovlydigt 
end de gjorde før. 
Som det endvidere kan udledes fra ovenstående citat, ligger kriminalforsorgen, i deres 
principprogram, megen vægt på, at de dømte motiveres til et liv uden kriminalitet. 
Ifølge Kriminalforsorgen gøres dette ved, som tidligere nævnt, at de indsatte bibeholder 
deres borgerlige rettigheder og de skal, i videst muligt omfang, have muligheder 
tilsvarende andre borgere mht. uddannelse, arbejde, kultur- og fritidsaktiviteter m.v. 
(Kriminalforsorgens, 1998: 17).  
Mere konkret kommer resocialiseringstiltagene til udtryk ved f.eks. fængslet i 
Møgelkær, som netop har øget fokus på uddannelsestilbud, da de mener, at det vil være 
til gavn for de indsatte når de har afsonet deres dom, og skal ud i samfundet igen 
(Bagger, 2008). Modellen som Møgelkær anvender, går ud på, at den indsatte fra første 
dag skal tilbydes en erhvervsrettet uddannelse. Samtidigt indgå de indsatte i et 
længerevarende vejledningsforløb (Ibid.). 
Videre findes der inden for Københavns fængsler flere tilbud om projekter, som 
fokuserer på behandling af misbrug, anger management m.fl. (Københavns Fængsler, 
2009). Formålet med disse er ifølge Københavns Fængsler, at med ”alt, som vi 
foretager os, ønsker vi fokus på, at den indsatte kommer "Bedre videre" i livet.” 
(Københavns fængsler, 2012). Ligeledes ønskes det, at den indsatte skal opnå ny viden 
og kompetencer, til at håndtere livet i og uden for fængslet (Ibid.).  
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Om disse resocialiseringstiltag, med henblik på uddannelse, behandling og arbejde reelt 
har den ønskede virkning når den indsatte kommer ud, er ikke lykkedes dette projekt, at 
finde i empirien. Ifølge projektet i Møgelkær, så “fremgår det, at hele 44 procent af de 
indsatte på Møgelkær er under uddannelse, mens tallet på landsplan er 20 procent.” 
(Bagger, 2008). Det kan altså aflæses heraf, at fængslerne antager, at uddannelse i 
fængslerne er den rette vej mod et bedre liv efter endt dom, idet 44 procent af de 
indsatte anses som en succes i deres øjne. 
Yderligere findes der statistikker, som fortæller hvor mange deltagere de forskellige 
projekter havde, samt hvor mange der gennemførte dem (KFKK.dk, 2012). Dog er det 
ikke til at finde en bekræftelse på, at disse uddannelses- og behandlings tilbud, rent 
faktisk resulterer i et mere hensigtsmæssigt liv for den indsatte. Dermed ikke sagt, at det 
kan afvises, at tilbuddene kan have en resocialiserende virkning, da det ikke kan vides 
med sikkerhed, grundet den manglende empiri. 
De resocialiseringstiltag, som Kriminalforsorgen har oprettet, vil i relation til Berger og 
Luckmanns teori, minde om elementer, der kan være med til at påvirke 
sekundærsocialiseringen, da tiltagene i højere grad handler om at udvikle den indsatte 
og lade ham gennemgå en læringsproces, hvor han vil opleve nye del-virkeligheder, 
frem for at udvikle en ny identitet (Mørch, 2007:86). Ifølge Berger og Luckmann kan 
der dog kun være tale om en reel alternation af individet, ved at efterligne 
primærsocialiseringen og på radikal vis bestemme nye virkeligheder for individet 
(Ibid.). Og da Kriminalforsorgens resocialiseringstiltag ligger sig op ad en 
sekundærsocialisering, i form af en proces, hvor man bygger videre på den indsattes i 
forvejen internaliserede verden, kan der altså ud fra et teoretisk perspektiv stilles 
spørgsmål ved, hvorvidt den resocialisering, Kriminalforsorgen forsøger at få de 
indsatte til at gennemgå, er radikal nok i forhold til at omforme individerne så de ikke 
vil ty til kriminalitet igen. 
Udover de tidligere omtalte resocialiseringstiltag, forsøger Kriminalforsorgen at skabe 
en så normal hverdag for den indsatte som mulig ved f.eks.  
"(…) at fjerne institutionspræget ved at tillade de indsatte i rimeligt omfang at 
have egne effekter og ved gennem adfærd, påklædning og sprogbrug at fremme en 
almindelig god omgangsform mellem personale og indsatte" (Kriminalforsorgens, 
1998 : 17). 
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Sammenholdt med Goffmans teori kan der argumenteres for at kriminalforsorgen 
forsøger, at undgå krænkelser mod den indsattes personlighed, da man tillader de 
indsatte et vis minimum af identitetsudstyr (Goffman 2001: 23).  
Samtidig ligger kriminalforsorgen megen vægt på at: 
" (…) vi skal stille krav om, at de indsatte i videst muligt omfang selv tager 
ansvaret for dagligdagens gøremål, såsom madlavning, vask, reparation af tøj 
osv. (selvforvaltning) (Kriminalforsorgen, 1998: 19). 
Formålet må ligeledes være at forsøge, at lade de indsatte bibeholde følelsen af 
selvbestemmelse, da en manglende følelse på samme kan  
”(…) fremkalde angst som følge af følelsen af at være sat afgørende tilbage i 
anciennitetssystemet.” (Goffman, 2001: 38f). 
Men som Goffman omtaler så vil der eksistere en form for kontrol, når den indsatte skal 
spise, sove og opretholde et socialt samvær med andre (Goffman 2001: 13).  
Man kan derved sætte spørgsmålstegn ved om dette ´eget ansvar´ overhovedet har den 
ønskede virkning, da de kun har eget ansvar inden for de rammer, Kriminalforsorgen 
opstiller. 
Et yderligere element indenfor Kriminalforsorgens opstillede rammer, som ligeledes har 
betydning for den indsattes liv i fængslet, er at: 
”Afsoningen finder som udgangspunkt sted sammen med andre indsatte, så man 
har fællesskab med andre i dagtimerne. Indsatte, der selv ønsker det, kan dog 
afsone alene eller i begrænset fællesskab.” ( Kriminalforsorgen ID: 326)  
I og med at Kriminalforsorgen ønsker, at den indsatte skal opretholde et fællesskab med 
andre indsatte, vil der herved være rig mulighed for sociale interaktioner.  
Sammenholdt med Meads teori er den sociale interaktion en forudsætning for individets 
selvudvikling, og personerne man omgås med er dermed af central betydning for ens 
udvikling (Laursen i Petersen 2011: 27 ). Man kan i denne sammenhæng sætte 
spørgsmålstegn ved, om den sociale interaktion er positiv eller negativ, da det afhænger 
af de individer interaktionen sker imellem. 
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Ifølge bogen ”Ungdomskriminalitet og Socialpædagogik – Biografiske interview med 
unge om straf og behandling” (Bryderup 2009), anser de unge interaktionen med andre 
indsatte for at være positiv. 
”De fleste unge oplever fængselsophold som en tiltrængt pause fra en 
uforudsigelig og krævende hverdag. De interviewede unge virker overraskede 
over forholdene i fængsler. De opfatter det som positivt, at de kan tale med andre 
indsatte”(Bryderup 2009: 149). 
Men selvom de unge selv mener, at interaktionen med de andre indsatte er positiv, 
behøver det ikke nødvendigvis at have en reel positiv virkning i forhold til den 
resocialisering, som Kriminalforsorgen ønsker. Ifølge Gillespie vil interaktionen de 
indsatte imellem have en direkte negativ konsekvens. Han mener, at interaktionen vil 
føre til en prisonisering, som endvidere vil kunne gøre de kriminelle mere kriminelle, da 
de kan tage ved lære af de andre kriminelle indsatte (Gillespie 2002:58). 
”Det er et utrolig hårdt miljø, og man bliver nemt presset til at gøre ugerninger. 
Mange får deres egentlige kriminelle opdragelse herinde. Jeg talte med en 60-
årig indsat. Jeg spurgte ham, hvorfor han stadig er kriminel i den alder. Han 
svarede, at han røg ind som 20-årig for noget tyveri. Her fik han en masse 
kontakter og lærte, hvordan han skulle sælge stoffer. Siden har han røget ind og 
ud. En anden indsat er lige blevet knaldet for indsmugling af 200 kilo hash fra 
Indien. Han siger, han har lært det hele her.” (Fruensgaard 2012). 
Man kan således sætte spørgsmålstegn ved, om fængslets strukturer og rammer i stedet 
for en resocialisering, i Kriminalforsorgens øjne, ligger op til en prisonisering af den 
indsatte. 
Som tidligere nævnt vil det at blive frihedsberøvet, have en række negative 
konsekvenser for individet og dets selvopfattelse. 
Ifølge teorierne som Gillespie beskriver, vil den indsatte kunne opleve en ekskludering 
og samtidig føle afsavn til elementer såsom frihed, goder og service, heteroseksuelle 
relationer mv. (Gillespie 2002: 45).  
I forbindelse med dette fænomen ses det i Jon A. Olsens forskning, at fængslet:  
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”(…) netop et sted, hvor de indsatte føler sig ekskluderet fra omverden. Rent 
fysisk er de ekskluderet på grund af fængslets mure, der forhindre dem i at deltage 
i livet uden for...” (Olsen, 2006: 65) 
Det understøttes endnu en gang i empirien, hvordan man som indsat bliver hevet ud af 
sine vante rammer og udfordret af de fysiske rammer fængslet opstiller. Faren ved dette 
afsavn, er at den indsatte risikerer at indtræde i en subkultur i fængslet, grundet følelsen 
af manglende mulighed for at håndtere dette afsavn(Gilespie 2002:40). Det kan i 
følgende citat udledes, hvordan oplevelsen af afsavn og manglende mulighed for at 
håndtere dette, kan være et stort problem for nogle indsatte: 
”Alle tankerne snurrede rundt i hovedet på mig, og jeg kunne ikke finde fred i mig 
selv. Jeg var låst inde 23 timer i døgnet og havde ikke kontakt til nogen. Jeg ville 
bare tilbage til mit gamle liv og være sammen med mine børn. Jeg blev destruktiv 
og begyndte at overveje at tage mit liv.” (Fruensgaard, 2012) 
Man kan altså tale om, at de indsatte vil kunne opleve en trussel mod deres 
selvopfattelse og befinde sig på et kritisk punkt i livet. Dette afsavn vil ifølge Gillespie 
kunne føre til en generel frustration over fængselslivet; denne frustration kommer til 
udtryk i ovenstående citat. Søges understøttelsen af den indsattes selvopfattelse i en 
subkultur, fremvokset af fængselskulturen, vil det sandsynligvis ende ud i en negativ 
holdning til institutionen, samt samfundets normer og værdier (Gillespie 2002: 40). 
Subkulturen, som de indsatte i fængslet udvikler samt optager, kan i relation til Meads 
teori, forstås som et resultat af interaktionen de indsatte imellem.  
En af grundene til, at en sådan subkultur kan vokse frem, kan ifølge Gillespies 
”Importation Model” skyldes, at de indsatte vil bringe deres kriminelle kultur med ind i 
fængslets miljø (Gillespie 2002:41-43). En uddybende forklaring kan forekomme via 
begreberne primærsocialisering og sekundærsocialisering.  
Sammenholdt med Berger og Luckmann kan man tale om at de indsatte, idet de 
indtræder i fængslet, allerede har en internaliseret verden. Denne verden er blevet 
internaliseret gennem især primærsocialiseringen, hvor individets grundlæggende 
verdensforståelse er blevet dannet.  
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Sekundærsocialiseringen har ligeledes bidraget med yderligere del-verdener, som netop 
understøttede denne internaliserede verden (Diemer 1990: 164).  
De indsattes allerede internaliserede verdener kan derved være med til at forstærke 
effekten af prisoniseringen, idet interaktionen med de andre indsatte vil kunne 
fremkalde lignende gensvar, hvis alle deres hidtil internaliserede virkeligheder/verdener 
stemmer overens. 
Endvidere kan det tænkes, at de indsattes allerede internaliserede verdener ligeledes kan 
bidrage til andre indsattes verdener, enten med nye del-virkeligheder, eller endda med 
en fuldstændig ny virkelighed. Et bidrag med en fuldstændig ny virkelighed, sker i 
tilfældet af at den virkelighed der prædikes om giver mere mening for den anden 
indsatte, end den indsattes hidtidige virkelighed gjorde. 
”… These experiences include: undergoing a crisis of self-understanding that 
challenges or even destroys your conception of the self, experiencing acute 
feelings of rejection by your native or adopted society and seeking to cope by 
adopting a new self- identity or self-belief, which may be achieved by adopting a 
new belief structure (religious or otherwise) and being assimilated into a new, 
inclusive and frequently protective, group identity.” (RAND 2008: X). 
Det at høre til et socialt fællesskab, kan således have en stor betydning for udviklingen 
af identiteten og selvet. Ifølge Mead kan disse fællesskaber endvidere være alt fra 
abstrakte klasser til netop ”subkulturer” (Willert 2005: 184f). Man kan måske endda 
tale om, at den indsatte vil kunne opleve en form for afhængighed til denne gruppe eller 
fællesskab, samtidig med at gruppen ligeledes vil være afhængigt af individet (Ibid: 
189).  
Den gensidige afhængighed skal forklares ved, at individet vil indgå i et 
attitudekompleks med fællesskabet, hvor individet antager fællesskabets attitude og 
herefter reagerer med et gensvar. Omvendt vil gruppen ligeledes antage individets 
attitude, hvilket igen vil fremkalde et gensvar, denne gang fra gruppen (Ibid.). 
Endvidere mener Mead at det sociale fællesskab, som subkulturen må kunne betragtes 
som værende, vil udvikle en adfærdsmæssig ensartethed over tid, som vil gøre 
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individerne i subkulturen i stand til at se sig selv som et socialt objekt. Og altså lade 
jeg’et reflektere over mig’et, og derved se sig selv som værende en del af fællesskabet. 
I og med at individet er en del af fællesskabet, vil det ændre sin ageren således, at den 
stemmer overens med resten af fællesskabets attitude (Laursen i Petersen, 2011: 28), 
hvad enten det vil gælde om at udpege fjender, eller være loyal overfor gruppen. 
Prisoniseringen vil således kunne betragtes som værende en social proces, hvor 
interaktionen de indsatte imellem, er central for udviklingen af en fængsels subkultur, 
hvilket følgende citat understøtter;  
”De indsatte befinder sig altså i et miljø, hvor den sociale omgangsform er 
organiseret i små lukkede grupper, primært baseret på kriminalitet og kriminelle 
værdier, en udpræget loyalitetsfølelse over for egne grupper og en udpræget 
fjendtlighed over for andre, særligt den fængslende magt, staten, dens 
repræsentanter samt disses værdier” (Olsen, 2008b: 4). 
Ifølge Gillespie eksisterer der mikroperspektiver, i form af individets selvforståelse, tid i 
fængsel, samt kontakt med andre både inde og uden for fængslet, samt 
makroperspektiver,  der indbefatter hvorvidt fængslet er behandlingsorienteret eller 
forvaringsorienteret. Disse perspektiver øver ifølge Gillespie indflydelse på, hvorvidt og 
i hvor høj grad man bliver prisoniseret. 
Empirien giver dog udtryk for, at den indsatte ikke rigtig har noget valg med hensyn til, 
hvorvidt de vil deltage i denne sociale proces, og dermed indgå i subkulturen eller ej, 
hvilket følgende citat udtrykker: 
”Det er altså overordentligt vanskeligt som indsat ikke at blive en del af 
fængselskulturen, i det man enten er tvundet til at adskille sig fra de øvrige 
medfanger, evt. ved at lade sig indsætte i frivillig isolation, eller at indgå i fange-
fælleskabet, og dermed til en vis grad respektere det dertil hørende moralkodeks” 
(Olsen, 2006: 58)  
Hvis dette er tilfældet så vil al den sociale interaktion med gruppen, egentlig ikke være 
et resultat af et naturligt attitudekompleks, hvor man automatisk vil tilpasse sin ageren 
således at den stemmer overens med fællesskabet. I stedet vil den sociale interaktion 
med fællesskabet nærmere være tvunget. 
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Yderligere er der to forskellige perspektiver på, hvordan prisoniseringsprocessen 
forløber (Gillespie, 2002:48).  
Clemmer repræsenterer det første perspektiv som tolker processen, som værende en 
lineær proces, hvor den indsatte med tiden vil blive mere og mere prisoniseret. Wheeler 
repræsenterer det andet perspektiv og tolker processen, som værende U-formet, idet den 
indsatte starter med at blive mere og mere prisoniseret, frem til det tidspunkt hvor han 
erkender, at han skal ud i samfundet igen og derefter bliver mindre prisoniseret.  
Men uanset om man tolker prisoniseringen som værende en lineær eller U-formet 
proces, eller om deltagelse eller inddragelsen er frivillig eller ej, kan man stadig tale om, 
at den indsatte trods alt vil blive påvirket af de andre kriminelle indsatte.  
Ifølge Mead samt Berger og Luckmann kan man tale om, hvorledes den indsatte vil se 
sig selv gennem den generaliserede i form af gruppen.  
Problematikken i dette er, at hvis den generaliserede anden svarer til en attitude fra 
andre kriminelle, hvis attitude kommer fra en subkultur, som sandsynligvis er 
modstridende til resten af samfundets normer og værdier, vil den indsatte opbygge en 
samfundsfjendsk attitude. Man kan således tale om, at denne eventuelle prisonisering vil 
kunne have en negativ påvirkning på den indsattes resocialisering (Gillespie, 2002:58) i 
og med, at den indsatte socialiseres ind i en fængselssubkultur som afviger fra 
samfundets normer. Denne subkultur, vil være med til at forme den indsatte som 
menneske. Endvidere vil den indsatte sandsynligvis tage ved lære af andre kriminelle og 
dermed er det muligt, at den indsatte bliver mere kriminel.  
På trods af at størstedelen af empirien synes at understøtte, at der finder en prisonisering 
sted i fængslerne, er der på den anden side statistikker, som samtidig fortæller, at 
recidivtallene for 2008 for fængslede lå på 31,8 procent (JDKS, 2010a: 12).  
Det må således betyde, at mens 31,8 procent begik ny kriminalitet inden for to år efter 
afsoning og røg tilbage i fængslet, var der 68,2 % der ikke kom tilbage i fængslet inden 
for disse to år. Dermed ikke sagt, at disse 68,2 % ikke vil/har begået ny kriminalitet, det 
kan lige så vel være et spørgsmål om at disse ikke er blevet arresteret. Alligevel må man 
gå ud fra, at en eller anden form for resocialisering i Kriminalforsorgens forstand, er 
fundet sted, siden det ikke er alle som vender tilbage til fængslet.  
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Der må således finde en eller anden resocialiseringsproces sted i fængslerne, der 
muligvis kan modarbejde den prisonisering som teorien sammenholdt med empirien 
antyder finder sted. 
 
5.3.3. Delkonklusion 
Ud fra denne delanalyse ses det, at den indsatte i danske fængsler vil gennemgå en 
proces. Kriminalforsorgen ønsker at resocialisere de indsatte via uddannelse, arbejde og 
behandling i et forsøg på at sænke kriminaliteten. Resocialiseringen tager sit 
udgangspunkt i resocialiseringstiltag, hvilket har til formål at udvikle den indsatte. En 
udvikling, der ikke vil kunne skabe en total omformning, og dermed en resocialisering, i 
og med, at fængslernes tiltag i højere grad relaterer sig til sekundærsocialisering og ikke 
primærsocialisering. Kriminalforsorgen formår ifølge nærværende analyse dermed ikke 
at skabe en alternation af de indsatte.  
Derudover er der i analysen flere elementer ved teori og empiri, der hentyder, at den 
struktur fængslet er bygget op omkring, er fordrende for en prisoniseringsproces. Denne 
sociale proces skal forstås som et resultat af den sociale interaktion, der sker fangerne 
imellem samt de indsattes manglende selvbestemmelse. Den inddragede teori og empiri 
i denne analyse, betvivler herved Kriminalforsorgens måde at resocialisere de indsatte. 
Dog er der tegn på, at resocialiseringen kan have en eller anden form for effekt, da 
recidivprocenten i 2008 lå på 31,8 %. 
 
5.4. Delanalyse 3 
5.4.1. Indledning 
Dette analyseafsnit er baseret på, at det i den foregående analyse, har vist at 
Kriminalforsorgen forsøger at resocialisere gennem uddannelse, arbejde og behandling. 
Dog udgør disse elementer ikke en central del, af den måde muslimer ser sig selv på; 
som tidligere nævnt identificerer de sig først og fremmest med deres religion. Ud fra 
dette har denne analyse til formål at undersøge, hvorvidt religion og i særdeleshed islam 
kan fordre en resocialisering i Kriminalforsorgens øjne, herunder hvorvidt mødet med 
religion kan have karakter af primærsocialisering.  
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Endvidere vil det analyseres, hvorvidt mødet med religion kan modvirke en eventuel 
prisonisering.  
 
5.4.2. Religionens påvirkning på resocialisering af den indsatte 
Konkluderet i de forrige analysedele vil det at komme i fængsel indebære, at den 
indsatte bliver underlagt de elementer institutionen er bygget op af.  
Disse elementer fordrer forskellige processer, der kan være med til at påvirke den 
indsattes identitet. Processerne, et individ vil undergå under afsoning, vil alle have en 
indflydelse på individets identitet, dog er de to overordnede processer af vidt forskellig 
karakter; henholdsvis prisonisering og resocialisering. Kriminalforsorgen ønsker, som 
tidligere analyseret at resocialisere den indsatte, hvilket sker gennem en udvikling af 
dennes person. Man kan således karakterisere resocialisering som en identitetsdannende 
proces.  
 
Mødet med religion som en dannelsesproces 
For at kunne forstå hvorvidt religion kan være resocialiserende er det nødvendigt at 
forstå, hvordan mødet med religion kan påvirke dannelsesprocessen af individet. Som 
tidligere analyseret vil individet, ifølge Mead, optage det omkringliggende fællesskabs 
attituder og individet vil således optage et attitudekompleks (Willert 2005: 189), som 
stemmer overens med det resterende fællesskabs attitude; hvis man er i fængsel vil man 
overtage de andre indsatte attituder.  
Med hensyn til at præcise antallet af indsatte med muslimsk baggrund, i de danske 
lukkede fængsler synes antallet at være umulig at opspore, hvilket skyldes at de 
adspurgte personer, samt tallene fra diverse artikler, er modstridende. 
Fængselsinspektør H. H. Brøndsted udtaler først og fremmest at: 
“Vi registrerer de indsattes statsborgerskab, ikke deres kulturelle eller religiøse 
baggrund. 
Det er derfor ikke muligt at give dig de ønskede oplysninger (…)” (Bilag 3) 
Hvilket derfor kan være en mulig forklaring på, hvorfor det eksakte antal ikke er til at 
vide. Alligevel eksisterer der en offentlig rapport foretaget af Kriminalforsorgen i 2006, 
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(Kriminalforsorgen, 2006) hvor antallet af indsatte med muslimsk baggrund synes at 
være 19 %. Dette tal understøttes af Kristeligt Dagblad (Fruensgård, 2012a). 
Modstridende til denne påstand er Mik Grünings14 udtalelse (se bilag 2), hvori han 
nævner at antallet af indsatte af anden etnisk baggrund er 33 %, hvoraf hovedparten 
formentlig vil være muslimer.  
På baggrund af disse oplysninger synes antallet af indsatte med muslimsk baggrund 
således at være 19-33 %, hvilket er forholdsvis højt i forhold til det danske samfund 
generelt. 
Grundet denne forholdsvis høje procentdel samt, at Kriminalforsorgen fokuserer på, at 
”Afsoningen finder som udgangspunkt sted sammen med andre indsatte” 
(Kriminalforsorgen, ID: 326) kan der således argumenteres for, at den indsatte med stor 
sandsynlighed vil have mulighed for at afsone med andre indsatte, som også har en 
muslimsk baggrund.  
Dette kan således føre til, at den indsatte vil kunne indgå i et møde med islam inden for 
murene (Rambo 1993: 66). Indgår den indsatte endvidere i et fællesskab, hvor islam 
bliver den fælles referenceramme, vil individet dermed ifølge Mead, indgå i et 
relationsnet, hvor han antager den generaliserede andens attitude. Hvis man ser på 
antallet af indsatte med muslimsk baggrund i de danske lukkede fængsler og antager, at 
de vil indgå i en social interaktion vil det, at indsatte med muslimsk baggrund afsoner 
deres dom i samme fængsel, kunne føre til et attitudekompleks, der eksisterer omkring 
islam. Grundet procentdelen af indsatte med muslimsk baggrund i de danske lukkede 
fængsler, vil den indsatte med sandsynlighed kunne indgå i et møde med en 
repræsentant for islam. Et sådan møde beskriver Rambo som værende et element i 
konverteringsprocesen.  
Konvertitten kan ifølge Rambo være underlagt en kontekst, hvor miljøet er fordrende 
for en konvertering (Ibid.: 20).  
For den indsatte vil denne kontekst være fængslet, hvorfor fængslet kan opfattes som et 
miljø for en potentiel religiøs konvertering, da den indsatte har mulighed for at møde en 
repræsentant for religionen; det kan være en anden indsat i fængslet eller en gejstlig 
                                                          
14
 Viceinspektør ved Horserød statsfængsel 
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ansat, som kan præsentere den indsatte for religionen og dermed kan være med til at 
rekonstruere den indsattes verdensbillede;  
”Nogle dage senere besøgte fængselsimamen Dib, og det blev et vendepunkt. Han 
kunne sætte det hele i et større perspektiv og ind i en trosmæssig 
sammensætning.” (Fruensgård, 2012b). 
Under mødet med religionen, vil den indsatte således skabe sig et nyt verdensbillede, 
som vil tage udgangspunkt i de forhold, der definerer den bestemte religion (Rambo 
1993: 66). Det kan altså argumenters, at den indsatte nødvendigvis må indgå i et møde 
med en repræsentant fra en religion, for at påbegynde den dannelsesproces en 
konvertering er. Mulighed for at møde religionen, er også til stede uden for murene, 
uden at det nødvendigvis fører til en konvertering. Institutionen fængslet er dog, som 
tidligere analyseret, en institution, der grundet sine rammer og strukturer, pålægger 
individet stor belastning og derved er med til at rykke ved den indsattes virkelighed.  
På baggrund af denne opbygning af fængslet, og konsekvenserne af at blive 
frihedsberøvet, vil individet kunne gennemgå en personlig krise; ”Både i Danmark og i 
udlandet er der eksempler på, at indsatte i fængsler oplever en krise” (Mogensen, 2005: 
83). Denne krise er ifølge Rambo et af stadierne, der kan føre til en religiøs 
konvertering, da: ”crisis provides an opportunity for a new option” (Rambo, 1993: 
166). Krisen er ifølge Rambo det stadie, der fremprovokerer en søgen efter nye 
meninger med tilværelsen. At komme i fængsel kan udfordre den indsattes tilværelse, 
og han kan derved have behov for at søge nye veje; ”disorientation in life sometimes 
triggers the search for new options” (ibad.). Her kan religionen komme med et svar til 
den krise-ramte indsatte:  
”I forbindelse med denne krise (lige som ved andre kriser), sker det, at nogle 
oplever en vækkelse inden for deres oprindelige religion, i andre tilfælde at de 
skifter til en anden religion” (Mogensen, 2005: 83).     
Den personlige krise kan således blive starten på den indsattes religiøse dannelse, og 
sammen med mødet med en repræsentant for religionen, vil den indsatte kunne 
konvertere, og derved få ro i en ellers stresset tilværelse i fængslet. Eftersom Rambos 
konverteringsteori hæfter sig ved, at de forskellige stadier ikke nødvendigvis kommer i 
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samme rækkefølge for alle konvertitter, vil det for de indsatte ikke have betydning om 
en mulig krise ved at komme i fængsel kommer før mødet med repræsentanten, eller om 
det sker omvendt (Rambo, 1993 : 44).   
Dog skal man have i mente, at det ikke er alle indsatte, som nødvendigvis vil opleve 
fængslet som værende fuld af uro og stres og som et sted, der kan fremkalde angst og 
krise. Nogle opfatter nærmere fængslet som et frirum og beskriver det som et ”hotel” 
(Rasmussen, 2010: 127).  
Yderligere understøttes dette syn på fængslet i Bryderups undersøgelse af, hvorledes 
nogle af de indsatte i ungdomsfængsler, ser det at komme i fængsel som ”en tiltrængt 
pause” (Bryderup, 2009: 149), på samme måde som Goffman beskriver det som en 
psykisk lettelse (Goffman 2001: 42).  
Således ses det, at der er uoverensstemmelser i empirien med hensyn til, hvorvidt 
indsatte vil gennemgå en reel krise ved afsoningen af deres dom. Dog siger 
hovedvægten af empirien og teorien, at der er stor sandsynlighed for, at man i en eller 
anden grad vil gennemgå en sådan krise. 
Ud fra analysedel 2 ses det, hvordan Kriminalforsorgens resocialiserende tiltag kan 
relateres til sekundærsocialiseringen. Yderligere ses det af den foregående analyse, at 
for en reel omformning af individet kan finde sted, skal der forekomme en alternation. 
Hvis en alternation forekommer vil den indgå som en del af en resocialiseringsproces, 
idet individet på radikal vis får en ny subjektiv virkelighed, samtidig med at nye 
socialiserende personer bliver afgørende for den indsattes identitetsproces i fængslet. 
Således kan eksempelvis den religiøse med-indsatte eller den af fængslet ansatte imam, 
blive en del af den indsattes nye signifikante andre, og krisen samt mødet med 
religionen vil dermed kunne argumenters for at blive en del af den indsattes 
resocialiseringsproces.  
 
Resocialiserende konvertering 
Den indsattes plausibilitetsstruktur udfordres ved at blive sat i fængsel, virkeligheden 
bliver derved sat på prøve, og den indsatte bliver i sidste ende nødt til at finde en ny 
plausibilitetsstruktur. Herved kan omvendelsen beskrives som en mulig resocialisering 
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af den indsatte, idet formålet med en resocialisering netop er at give den indsatte en ny 
identitet, og således få den indsatte til at gøre op med tidligere normer, der har ledt til 
kriminalitet.  
Det samme gør omvendelsen, da konvertitten via omvendelsesprocessen giver afkald på 
en tidligere virkelighed, og dermed får en ny plausibilitetsstruktur. På samme måde 
snakker Berger og Luckmann om, at individet under sit fængselsophold muligvis blevet 
præsenteret for en ny ”sandsynlighedsstruktur” (Diemer, 1990: 182), idet de 
socialiserende personer i den indsattes liv, vil præsentere den indsatte for en ny verden, 
der erstatter individets gamle virkelighed. Således vil den indsatte have opnået en 
resocialisering.  
Ifølge Goffman og tidligere analyse, kan det at komme i et dansk lukket fængsel føre til 
et tab af en ”voksen” selvbestemmelsesret.  
En konvertering til islam kan give den indsatte en følelse af selvkontrol, da det er en 
lovreligion som foreskriver visse retningslinjer og faste elementer (Olsen, 2006: 56). 
Religionen kan således blive en del af den indsattes hverdag, som ikke er skemalagt 
eller bestemt af fængslets ansatte og det selv at styre, hvornår på dagen man beder til 
Allah, vil netop kunne give den indsatte en følelse af selvbestemmelse. Denne form for 
selvbestemmelse i fængslet beskrives således af Olsen (2006):  
”Metoden til at opretholdelse af personlig integritet bliver for den indsatte i et 
fængsel dels at finde lokaliteter, der ligger uden for institutionens overvågning, 
hvor man således kan dyrke sig selv og sin personlighed, og dels at finde små 
handlinger der bryder med fængslets egentlige skemalagte hverdag, men som på 
den anden side ikke ligger så langt væk fra fængslets reglement at det bliver 
ulovligt (…)” (Ibid.) 
Dette beskrives ligeledes i rapporten fra RAND (2008); 
“Adopting, or reverting to, a set of religious beliefs or practices can offer a new 
outlook or way of living and an escape from the tribulations and tedium of prison 
life. It can also offer a new set of rules and guidelines for living that helps to 
return some otherwise lost self- control, providing a prisoner with a degree of 
certainty.” (RAND, 2008: 10).  
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Disse citater underbygger således, hvordan religionen kan være med til, at den indsatte 
kan opretholde sin selvbestemmelsesret i en institution, hvor de indsattes identitet netop 
ensrettes som konsekvens af fængselsopholdet. Sammenholdes dette med, at mangel på 
selvbestemmelsesret kan være en mulig katalysator for en øget prisonisering, ses det 
således, at religion muligvis vil forhindre den indsatte i at blive draget ind i en 
fængselssubkultur i form af prisonisering.  
Som det fremgår af en muslimsk indsat i følgende citat, så er religion, herunder islam, 
uforenelig med kriminalitet;  
”(…) hvis jeg kommer ud, jeg kan ikke lave sorte penge, det må jeg ikke, jeg kan 
ikke snyde andre mennesker, så det får jeg ikke problemer med, jeg må ikke være 
utro, og jeg må ikke drikke (IP5).” (Olsen, 2006: 64).  
Det religiøse bliver derved kendetegnende ved en afstandstagen til kriminelle 
handlinger og på den måde kan det i nogle tilfælde påstås, at konverteringen til islam vil 
føre til en resocialisering af den indsatte i Kriminalforsorgens øjne, idet den indsatte 
tillægges en ny virkelighed, som ikke er forenelig med et kriminelt liv.  
Som en katalysator for en konvertering til islam kan imamen, som tidligere analyseret, 
spille en central rolle for den indsattes møde med religionen. Men udover at prædike 
islam består imamens rolle også i andre elementer. Hans rolle er ifølge 
Kriminalforsorgen ”70 % sjælesorg og 30 % kirkelige handlinger. I arresthuse udgør 
sjælesorg op til 90 % af arbejdet.” (Kriminalforsorgens nedsatte arbejdsgruppe, 2006). 
Heri ligger det, at imamen i de fleste tilfælde bruges som uvildig samtalepartner 
(Gillespie 2002: 58), hvor emner som følelser og tanker om kriminalitet eller livssyn og 
eksistentielle overvejelser bliver drøftet (Ibid.). Dette bekræftes af fængsels imam Leon 
Hansen: ”Meget af mit arbejde består i at hjælpe folk i den akutte krise ved at høre på 
dem og lade dem læsse deres frustrationer af.”(MFII, 2008).  
Således nævnes krisen endnu engang, som en årsag til at opsøge nye veje, og som en 
grund til at kontakte den gejstlige i fængslet.   
Imamens funktion for den indsatte er ydermere beskrevet i følgende citat; 
”Imamen taler om, hvilken karakter man skal have som person, og hvordan man 
skal forholde sig til narko og kriminalitet. Men han taler også om de samme 
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emner, som imamer gør udenfor. Emner som udholdenhed, disciplin, tålmodighed, 
hvordan man kan hjælpe andre og undgå egoisme. Det giver et lille pust af livet 
derude på den anden side, så man ind imellem helt kan glemme, at man sidder 
inde.”(Fruensgaard, 2012b).  
Imamens funktion beskrives videre af en indsat: 
“Jeg ser dem ikke som ansatte på same made som de andre ansatte. De 
repræsenterer ikke systemet på samme måde (…). Når jeg ser dem, ser jeg på dem 
som nogle der er der for os, og prøver at hjælpe os igennem den svære tid” 
(Olsen, 2006: 56). 
Således kan det argumenteres for, at Imamen, i kraft af religionen, kan have en stor 
indflydelse på resocialiseringen af indsatte med muslimsk baggrund, idet han både kan 
hjælpe den indsatte med at sætte det kriminelle liv i perspektiv, samtidig med, at han 
kan være bindeleddet til verden udenfor fængslets murer.   
Yderligere ligger det i imamens rolle, at de indsatte ikke som sådan opfatter imamen 
som en af systemet mænd; ”Han var ikke en del af systemet, men lyttede fordomsfrit og 
kunne ligesom se mennesket bag min dom”(Fruensgaard, 2012b). De indsatte føler, at 
de kan betro sig til ham og derved kan imamen blive en slags brobygger mellem de 
ansatte og indsatte i fængslet. Ifølge Goffman vil der i de totale institutioner, i kraft af 
disses strukturer - en stor gruppe, kontrolleret af en lille gruppe - ofte opstå et fjendtligt 
forhold mellem de indsatte og ansatte (Goffman, 2001: 14). Men som sagt eksisterer der 
i fængslerne en opfattelse af imamen som værende upartisk, og i kraft af denne rolle kan 
imamen muligvis forebygge en fjendtlig afstandtagen fra de ansatte i fængslet og videre 
til det samfund, der har sat den indsatte i fængsel (RAND, 2008: 8). Den afstandstagen 
som den muslimske indsatte kan føle, kan bunde i at; 
”(…) det i forvejen svært for mange muslimer at opretholde et positivt syn på 
staten, fordi de føler sig magtesløse og sat uden for indflydelse. Fængslet 
forstærker denne følelse, og gør den endnu mere present. Således er der en reel 
risiko for, at de religiøse grupper der findes i fængslet, organiserer sig i 
modkultur.” (Olsen, 2006: 66). 
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Således kan den indsatte i kraft af følelsen af marginalisering blive presset ud i en 
afstandtagen fra det danske samfund, og her kan imamen være behjælpelig med at 
nuancere den indsattes samfundssyn (MFII, 2008) (Joindex, 2011).  
Ydermere kan det meningsløse i at sidde i fængsel, som tidligere analyseret, vække 
denne afstandtagen (RAND, 2008: 7), og imamen vil muligvis kunne afhjælpe dette 
indlejrede institutionelle element, som påvirker individet negativt. Ifølge Lene Kühle 
kræver det dog, at imamen formår at sætte islam i et positivt perspektiv i forhold til det 
danske samfund (Kühle, 2006: 204).  
Imamens funktion kan altså blive afgørende for den indsatte under fængselsopholdet.  
Som tidligere nævnt, er der fra Kriminalforsorgens side fokus på præsterne i 
fængslerne, idet de fungerer som vejledere.  
Imamens funktion kan ligeledes argumenteres som værende vigtig som vejleder af den 
forholdsvist store gruppe af indsatte med muslimsk baggrund. Det var dog ikke muligt 
for Direktoratet for Kriminalforsorgen at oplyse projektet om, hvor mange Imamer, der 
er tilknyttet fængslerne (Bilag 3), men ifølge de oplysninger Olsen har indsamlet, så var 
der i 2005: 
“fire fængsler har en imam ansat, varierende fra en fuldtidsansættelse til en 
ansættelse beregnet til to dage pr. måned, og at to åbne fængsler gav deres 
indsatte mulighed for at deltage i fredagsbøn i en lokal moske (Kriminalforsorgen 
2005:22ff). Til sammenligning oplyste samtlige danske fængsler og arresthuse at 
have en præst ansat eller tilknyttet varierende fra en 20 % stilling til 
fuldtidsstillinger (Ibid.)”. (Olsen, 2008a: 7). 
Den eneste information Kriminalforsorgen kunne oplyse om var, at tilknytningen af 
imamer ikke er styret fra centralt sted, og at fængslerne derved selv står for evt. 
ansættelse, i modsætning til ansættelsen af præster, der styres af kirkeministeriet (KFK 
2012)(Bilag 3). Denne vægtning af gejstligt ansatte kan diskuteres, da forholdet mellem 
indsattes trosretning og tilknyttede gejstlige tilsyneladende ikke stemmer overens.  
Kriminalforsorgens fokus på religion synes dermed meget unuanceret, idet tilknyttede 
gejstlige tilsyneladende ikke vægtes i forhold til reelle religiøse tilhørsforhold i 
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fængslerne. I forlængelse af dette kan det fremhæves, at andre religioner end den 
evangelisk-lutherske kirke generelt ikke vægtes højt i kriminalforsorgens 
principprogram.  
Dette kan undre, idet Imamens rolle, ifølge nærværende analyse, må være den samme 
som præstens. Den gejstlige må kunne virke som en upartisk samtalepartner, med hvem 
de indsatte kan drøfte eksistentielle spørgsmål, uanset religiøs overbevisning, og den 
gejstlige kan derved muligvis modvirke en evt. prisonisering af den indsatte. Ud fra 
nærværende analyse, må det kunne diskuteres, hvorvidt Kriminalforsorgens fokus på 
religion er stort nok, idet religion kan være en central del af den indsattes 
resocialisering.  
Det kan i forlængelse heraf diskuteres, hvorvidt diverse fængsler er i stand til at ansætte 
Imamer, da de ikke nødvendigvis har tilstrækkeligt indblik i den islamiske tro.  
Som nævnt er der dog udarbejdet en rapport fra Kriminalforsorgens side15, der fokuserer 
på gejstliges varetagelse af indsatte med anden religion end den evangelisk-lutherske 
folkekirke. I rapporten er der præsenteret et udkast til en handleplan for fængslers og de 
ansatte gejstliges håndtering af indsatte med anden tro, som eksempelvis islam. 
Rapporten er dog helt tilbage fra 2006, og ingen fra Kriminalforsorgen synes at have 
kendskab til dens eksistens, idet ingen har henvist til den ved hverken samtale eller 
mailkorrespondance, på trods af at projektet søgte oplysninger, af samme art som dem, 
der blev fremlagt i rapporten (Bilag 3).  
Konverteringen, og i særdeleshed konvertering til islam, er blevet argumenteret for at 
være en alternation, og derved en resocialisering af den indsatte. Hvorvidt 
resocialiseringen rent faktisk lykkes i kriminalforsorgens øjne, når den indsatte vender 
tilbage til det danske samfund, vides dog ikke med sikkerhed.  
Ifølge Rambo kan konverteringen sagtens være midlertidig (Rambo, 1993: 165). Islam 
og religion i det hele taget, kan muligvis udelukkende være en måde for den indsatte at 
komme igennem fængselsopholdet:  
                                                          
15
 ”gejstlig betjening af indsatte, der tilhører andre trossamfund end den evangelisk-lutherske danske 
folkekirke” (Kriminalforsorgen 2006) 
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”Jeg går ikke så meget op i det udenfor, som jeg gør herinde jo. Jeg har bedt, da 
jeg var udenfor [....] og så stoppet, fordi jeg vidste jeg skulle lave noget kriminelt. 
Jeg gider ikke at bede, hvis jeg skal lave noget kriminelt. (...) I det hele taget 
tænker jeg ikke så meget over islam udenfor, men herinde læser jeg bøger om 
islam, prøver at blive klogere.” (Rasmussen, 2010: 146). 
Om den indsatte fortsætter sit religiøse liv udenfor murene er uvist. Et af tegnene på, at 
de indsatte kan risikere at vende tilbage til det gamle liv er, at livet udenfor fængslet 
ikke tillader samme tid og plads til at fordybe sig i religionen, som fængslet tillader 
(Olsen, 2006: 110f). Udenfor murene er de indsatte udsat for ”alle de forlyster der 
omgiver en i et land som Danmark. Så har man ikke tid til religionen” (ibid.: 71). Under 
fængselsopholdet er der ikke så mange fristelser og som tidligere nævnt, kan religionen 
bevirke, at den indsatte får en følelse af selvbestemmelse under sit fængselsophold.  
Den indsatte har ikke nødvendigvis brug for at videreføre denne selvbestemmelse via 
islam så snart han vender tilbage til det danske samfund, med alle dets fristelser. I 
forhold til, at en konvertering kan relateres til en alternation, vil det således gøre sig 
gældende, at den indsatte vil have en virkelighed, der er bygget op omkring religion, og 
den indsatte kan dermed ikke blot forkaste denne nye virkelighed ved endt afsoning. 
Man kan altså se, at der er sket en resocialisering, da konverteringsprocessen ligger sig 
op af primærsocialiseringen og individets grundlæggende verdensforståelse vil, som 
sagt, tage udgangspunkt i religionen. På baggrund af, at dannelsen af identitet er en evig 
proces, vil den indsatte efter endt afsoning blive yderligere påvirket i form af livet uden 
for murene. Dog vil identiteten stadig være rodfæstet i religionen, såfremt der er sket en 
alternation af individet under fængselsopholdet. Det betyder således, at selvom den 
indsatte fralægger sig sin religiøsitet efter endt dom, behøver det ikke nødvendigvis at 
betyde, at han er blevet en mindre velfungerende samfundsborger.  
 
5.4.3. Delkonklusion 
Ud fra denne analyse, kan det ses at fængslet, via sin opbygning og strukturer, kan 
forårsage en krise. Krisen, er i relation til Rambo, en del af en konverteringsproces.  
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Som både teori og empiri beskriver, kan religion være et element til at håndtere en 
personlig krise. I forhold til procentdelen af indsatte med muslimsk baggrund, ses det i 
empirien, at indsatte med muslims baggrund ca. udgør mellem 19-33 % af indsatte i 
danske fængsler. Den indsatte med muslimsk baggrund, kan i forbindelse med en 
personlig krise, som er opstået på baggrund af livet i fængslet, eller følelsen af at blive 
marginaliseret fra det danske samfund betyde, at han søger islam.  
Ifølge teorien kan ”mødet” med islam, være med til at ændre den indsatte med 
muslimsk baggrunds verdensbillede. I forhold til denne konvertering har det både 
teoretisk og empirisk vist sig, at imamen har en speciel rolle i og med, at han for de 
indsatte ikke betegnes som en af systemets mænd. Ydermere fungerer imamen som 
samtalepartner for de indsatte, og kan hjælpe den indsatte med muslimsk baggrund, til 
at sætte livet og kriminaliteten i perspektiv.  
 
Det kan herved udledes af denne analyse, at hvis den indsatte med muslimsk baggrund 
oplever en alternation og derved får konstrueret et nyt verdensbillede, kan religionen 
derved være en del af en resocialisering. Yderligere vil denne resocialisering være 
velanset i Kriminalforsorgens øjne, i og med at islam som lov religion, ikke er forenelig 
med kriminalitet. Samtidig kan religionen være med til at modvirke den 
prisoniseringsproces, den indsatte potentielt er udsat for. 
 
6. Konklusion 
Dette projekt har forsøgt at få en forståelse af religions, og især islams, betydning for 
den indsatte med muslimsk baggrund, samt i hvilket omfang, religion kan påvirke en 
resocialisering. 
Det har i projektets analyse vist sig, at de danske lukkede fængsler kan karakteriseres 
som værende en total institution. Fængslet er i sin grundform en frihedsberøvende 
institution, og er samtidig med til at afskære den indsatte fra samfundet.  
De danske lukkede fængsler udsætter, ifølge analysen, den indsatte for en potentiel 
overvågning, og grundet institutionens strukturer, forekommer der en ensretning af de 
indsatte. Denne ensretning medfører, at den indsatte i danske lukkede fængsler, vil 
opleve et tab af identitetsudstyr, samt miste følelsen af selvbestemmelse.  
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Institutionen er herved, i kraft af sine strukturer, med til at påvirke den indsatte og hans 
selvopfattelse og i forbindelse med sin afsoning vil den indsatte kunne gennemgå 
forskellige processer, som kan være med til at påvirke ham. 
 
Kriminalforsorgen ønsker i forbindelse med resocialisering at påvirke og udvikle den 
indsatte til et liv uden kriminalitet. Ud fra Kriminalforsorgens resocialiseringstiltag, er 
der ifølge analysen indikationer på, at den ønskede resocialiseringen ikke medfører en 
direkte omformning af de indsatte, men nærmere bevidner om et forsøg på, at de blot 
udvikler den indsatte. Ud fra teorien kan det således problematiseres, om der 
overhovedet kan være tale om en reel resocialisering. Yderligere konkluderes det, at der 
i fængslet kan ske en prisonisering af den indsatte. En prisonisering, som grundet 
interaktionen imellem de indsatte, vil modvirke Kriminalforsorgens ønske om 
resocialisering, idet den indsatte kan udvikle sit kriminelle potentiale, samt har risiko 
for at udvikle et samfundskritisk syn i fængslet. 
I et forsøg på at undgå en sådan proces og sikre en resocialisering i Kriminalforsorgens 
øjne, har det vist sig, at religion, herunder islam, bl.a. kan modvirke en prisonisering. 
Dette kan religionen, da den giver den indsatte en selvbestemmelsesret i form af 
muligheden for aktiviteter, der ikke er skemalagt af fængslet. Derudover giver en 
religiøs konvertering den indsatte med muslimsk baggrund, mulighed for at udvikle et 
nyt verdensbillede og samtidigt give ham et holdepunkt i livet, i forbindelse med en evt. 
krise. Konverteringen kan bunde i et møde med islam, hvilket kan ske via en 
fængselsimam eller en religiøs med-indsat. Imamen har en speciel rolle, da han fungerer 
som samtalepartner for den indsatte med muslimsk baggrund, og imamen kan således 
vejlede den indsatte. Samtidig opfattes han ikke som en af systemets mænd af de 
indsatte, hvorfor imamen kan fungere som en brobygger inden for institutionen, samt 
brobygger til samfundet generelt. 
 
Imamen kan altså være med til at konstruere resocialiseringsprocesser, der kan 
efterligne primærsocialiseringen, hvilket kan føre til en alternation af den indsatte med 
muslimsk baggrund.  
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Vi kan således konkludere, at mødet med religion vil hjælpe den indsatte med at 
håndtere afsoningen i et dansk lukket fængse 
l. Samtidig kan religionen, og her islam, være med til at påvirke en resocialisering af 
den indsatte med muslimsk baggrund i fængslet.  
Religionen, og dermed islam, kan ifølge analysen tolkes som værende en positiv 
påvirkning af individet og dermed modarbejde nogle af de negative processer og 
konsekvenser, der sker i de danske lukkede fængsler, men om mødet med religionen gør 
noget godt for resocialiseringen i Kriminalforsorgens øjne, er ikke til at vide. 
 
7. Perspektivering 
Dette projekt har forsøgt at få en forståelse af religionens betydning for den muslimske 
indsatte, samt, i hvilket omfang, religion kan være et positivt element i forbindelse med 
Kriminalforsorgens ønske om resocialisering. 
Dette projekt har åbnet op for perspektiver, som det kunne være interessant at arbejde 
videre med. Et af disse perspektiver er aspektet omkring antallet af imamer, ansat i det 
danske fængselsvæsen, samt deres funktion i dette. Ifølge straffuldbyrdelsesloven, § 35 
stk. 2 (Justitsministeriet, 2010), har alle indsatte i danske fængsler ”ret til samtale med 
en præst eller lignende fra sit trossamfund”.  
Alligevel møder ansættelsen af imamer i det danske fængselsvæsen modstand, hvilket 
kommer til udtryk ved Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen, som er 
imod ansættelsen af imamer i danske fængsler; risikoen for radikalisering er simpelthen 
for stor: 
”Vi skal ikke have imamer i danske fængsler. Derfor bør de nuværende 
fængselsimamer fyres. Risikoen for radikalisering er alt for stor, så danske 
skatteborgere skal naturligvis ikke betale lønninger til imamer.”(Fruensgaard 
2012c).  
I forhold til radikaliseringsaspektet har PET i samarbejde med Kriminalforsorgen, 
iværksat en undervisning af fængselspersonalet, som skal udvikle personalets evner til 
at observere tegn på en radikalisering af den indsatte.  
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Dette kan tyde på, at PET og Kriminalforsorgen ligeledes mener, at en radikalisering af 
den indsatte kan være mulig i de danske fængsler. 
(PET 2012 ). Dog ser Jacob Bjerregaard, integrationsordfører for Socialdemokratiet, 
ikke den store fare for radikalisering, da imamen skal gennemgå et grundigt tjek af, 
hvordan imamen prædiker islam i forhold til det danske samfund. Jacob Bjerregaard 
fokuserer i højere grad på den positive rolle, en imam kan spille for resocialisering af 
indsatte, og farerne for radikalisering sker, ifølge ham, ikke gennem imamen, men 
igennem andre indsatte med radikale synspunkter:  
”Fængselsimamerne spiller en vigtig rolle. De er med til at resocialisere de 
muslimske indsatte og er gode forbilleder for, hvordan man kan forbedre sig etisk 
som dømt (…)” 
(Fruensgaard 2012d).  
Imamerne har ifølge Jacob Bjerregaard, mulighed for at ”nå ind” til de indsatte, hvilket 
det resterende fængselspersonale ikke har samme mulighed for. Dermed menes der, at 
imamen kan være fordrende for, at den muslimske indsatte kan finde en vej ud af sit 
kriminelle liv, og derved agere en slags modkultur, til det kriminelle miljø, som 
eksisterer i fængslerne (Fruensgaard 2012d) 
Debatten omkring antallet af imamer og deres funktion i fængslet, vil derved være en 
mulig perspektivering i forhold til dette projekt. Denne perspektivering vil derved 
relatere til et projekt, der indeholder et større fokus på den offentlige politiske debat 
partierne imellem, samt en evt. radikalisering af de indsatte i danske fængsler.  
 
Yderligere kan der perspektiveres til en problematik om, at religionen i de danske 
fængsler, bliver anvendt til andre formål end religiøse af de indsatte. Dette er et 
fænomen som Jon Alix Olsen beskriver; grunden til at mange indsatte anvender kirken i 
fængslet, kan være på baggrund af muligheden for at møde personer af andet køn eller 
få mulighed for at handle div. varer på kirkebænkene, såsom euforiserende stoffer, eller 
blot have et frirum, i en ellers skemalagt hverdag (Olsen, 2006: 51):  
”Alle bliver mere religiøse i fængslet, uanset hvem. Folk der ikke tror på Gud 
tager til gudstjeneste, bare for at komme ud af cellen. Så Simpelt er det” (Ibid.: 
73).  
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Et sådan perspektiv, vil betyde en problematisering af religion i de danske fængsler, 
samt om den indsatte har frirum nok, til bl.a. andet at kunne modvirke en prisonisering, 
og på den måde gavne en resocialisering.  
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Figur 3. (Rambo, 1993: 21) 
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Oversigt over forsøg på kontakt med Statsfængsler vedrørende interview med indsatte med 
muslimsk baggrund: 
• Jyderup Statsfængsel: 
26. April 2012: Har snakket med Janne Jørgensen over telefon. Har efterfølgende sendt en 
opfølgende mail. 
1. Maj 2012: Vi har modtaget mail om, at forespørgslen bliver vurderet.  
2. Maj 2012: Vi har modtaget mail om, at vi har en aftale. 
3. Maj 2012: Vi har modtaget mail om, at de stadig vurderer vores forespørgsel. 
15. Maj 2012: Vi har modtaget mail fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der stadig vurderer 
vores forespørgsel. 
 
• Horserød Statsfængsel:  
26. april 2012: Har snakket med sekretæren for Horserød statsfængsel. Blev henvist til 
viceinspektøren med opfordring om at ringe tilbage i morgen formiddag. 
27. april 2012: Viceinspektøren, Mik Grüning, er meget interesseret i, at medvirke i dette 
projekt. Følgende er noter fra telefonsamtalen: 
33 %  af indsatte i statsfængslerne er med anden etnisk baggrund end dansk, og af disse 33 % er 
hovedparten med muslimsk baggrund. 
Følgende skal sendes til Horserød Statsfængsel efter aftale med viceinspektøren: kort opslag på 
a4 – enkel i udtryk og sprogbrug. Hvem er vi, hvad vil vi og hvad forventer vi af dem. Telefon 
nummer – eller kontakt til viceinspektøren. 
Horserød statsfængsel har valgt at kontakte islamisk kulturcenter i Helsingør, da de har mellem 
15 og 20 indsatte med muslimsk baggrund. Nu er der efter aftale en imam på frivilligt basis i 
fængslet hver fredag.  
28. april 2012: mail modtage fra viceinspektøren med telefonnummer på 
Straffuldbyrdelseskontoret. 
4. Maj 2012: Vi sender mail til viceinspektøren som opfølgning på vores opslag. 
6. maj 2012: Vi modtager svar fra viceinspektøren – han kan desværre ikke hjælpe os, da ingen 
har ønsket at deltage. 
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• Vridsløselille Statsfængsel 
26. april 2012: Vi får besked på at ringe tilbage i morgen. Vi skal spørge efter sekretæren Lene 
Frederiksen  
27. April 2012: Lene Frederiksen er ikke på kontoret. Vi kan prøve at ringe tilbage mandag d. 
30. april  
30. April 2012: Lene Frederiksen er ikke på kontoret. 
2. Maj 2012: kl. 10:05 – Vi får besked på at ringe tilbage kl. 11.15.  
2. Maj 2012: kl. 11:15 – Vi efterlader et telefon nummer til sekretæren, med lovning på, at Lene 
Frederiksen vil kontakte os hurtigst muligt.  
3. Maj 2012: Vi modtager en mail om, at de ikke har ressourcer til at hjælpe os  
 
• Sønder Omme Statsfængsel  
26 april 2012: Vi modtager mail om, at vi kan lave et opslag, så de indsatte kan vælge at 
kontakte os; survey kan efterfølgende fremsendes. 
2. Maj 2012:  Vi sender samme opslag, som er sendt til Horserød Statsfængsel. 
27. Maj 2012: Vi har til dags dato ikke hørt mere fra Sdr. Omme Statsfængsel.  
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Følgende er e-mails fra danske statsfængsler, efter forespørgsel om kontakt til indsatte med 
muslimsk baggrund. Mails vil blive præsenteret efter dato, hvor mails fra projektet vil stå 
sammen med tilhørende respons. Først vil respons på forsøg på at få interview med indsatte 
blive præsenteret. Dernæst følger respons på forsøg på at skaffe information om indsatte og 
sidste respons på antal af  imamer tilknyttede de danske fængsler: 
Mail vedrørende interview og spørgeskema 
Følgende mails er sendt til samtlige fængsler i Danmark i et forsøg på at få interview med 
indsatte eller spørgeskemaer. 
Dato: 23. april 2012 
Emne: Muslimske indsatte i danske fængsler 
Til samtlige danske statsfængsler 
Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet, som skriver et projekt omkring den 
identitetsdannelse/krise, der sker inden for murene. Derfor henvender vi os til jer, i håb om at 
kunne komme i snak med en indsat eller evt. få lov at sende et spørgeskema som de indsatte kan 
svare på. Vi ved, at det nok vil gå under et brevkontrol ved spørgeskemaer. 
De adspurgte vil være helt anonyme og vi vil ikke spørge ind til selve straffen, men kun 
hvordan de oplever livet i et fængsel - heraf ingen kritik af det bestemte fængsel. 
Det ville være af stor betydning hvis I kunne hjælpe os med dette. 
Med venlig hilsen 
Sif Petersen, Tea Christensen, Christel Laudrup, Mathias Kristensen og Anders Andersen. 
 
Statsfængslet Jyderup 
følgende mail korrespondance er sket på baggrund af et telefonopkald – se Bilag 2 
 
Data: 26. april 2012 
Til: $Statsfængslet i Jyderup (201jyd) 
Emne: Angående interview af indsatte med muslimsk baggrund 
Til statsfængslet Jyderup. 
 Angående interview af indsatte med muslimsk baggrund. 
 Jeg har netop været i kontakt over telefon med Janne Jørgensen angående muligheden for et 
interview med en indsat i Jyderup statsfængsel. Jeg har tidligere skrevet en mail angående 
samme forespørgsel.  
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 Interviewet skal bruges til et akademisk projekt ved Roskilde Universitet. Projektet vil 
efterfølgende være tilgængelig på Roskilde Universitetsbiblioteks database.  
 Vi ønsker at lave et interview med en indsat med muslimsk baggrund, med henblik på at 
undersøge religionens indflydelse og betydning for den indsatte under hans ophold i fængslet. 
Det er ikke et krav, at den indsatte opfatter sig selv som troende, hverken før eller under 
fængselsopholdet. Det vigtigste er, at han har boet i Danmark det meste af hans liv, kommer fra 
en muslimsk baggrund, og at han sidder i fængsel, gerne over en længere periode. 
Vedkommende må gerne være anonym, og vi ønsker ikke at spørge ind til vedkommendes dom. 
 Vi ønsker at komme i kontakt med så mange som muligt, der har mulighed/lyst til at medvirke. 
 Vi kan komme forbi til Interview i løbet af næste uge, helt afhængig af, hvad der evt. vil passe 
med jer.  
 Jeg håber meget I kan hjælpe mig med denne forespørgsel.  
 Med venlig hilsen 
Tea Christensen 
Roskilde Universitet 
Dato: 1. Maj 2012 
Hej Tea 
Tak for din henvendelse. 
Jeg videresender henvendelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgens Straffuldbyrdelseskontor, 
som har bedt om at få forelagt sådanne henvendelser fra studerende og forskere med henblik på 
ensretning af praksis på tjenestestederne. 
Direktoratet for Kriminalforsorgen vil vurdere jeres projekt og rette henvendelse til dig omkring 
det. 
Med venlig hilsen 
Troels Bloch 
 
Dato: 2. Maj 2012 
Hej Tea, Sif, Mathias, Christel og Anders 
Tak for jeres henvendelse. 
Det kan godt lade sig gøre, at I besøger fængslet med henblik på at   
interviewe et par indsatte til jeres opgave. Af hensyn til planlægningen kan vi dog tidligst 
tilbyde dette i slutningen af næste uge. Såfremt dette har interesse, bedes I skrive et par forslag 
til  datoer og klokkeslæt. 
Med venlig hilsen 
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Janne Dalskov Jørgensen 
Kontorfuldmægtig 
Statsfængslet i Jyderup 
Tlf. 72 55 22 11 
 
Dato: 2. Maj 
Kære Janne Dalskov Jørgensen 
Det lyder rigtig godt. 
Projektets målgruppe er indsatte med muslimsk baggrund, så hvis det   
kan lade sig gøre, vil vi meget gerne have lov til at snakke med så   
mange som muligt med denne profil. 
Af hensyn til planlægningen kan vi komme forbi, hvornår det skulle   
være - evt. torsdag kl 11? Men det kommer helt an på, hvad der passer   
jer bedst. Men gerne hurtigst muligt. 
Tusind tak hjælpen. 
Med venlig hilsner 
Sif, Tea, Christel, Mathias og Anders 
 
Dato: 3. Maj 2012 
Hej igen 
Vi er lige blevet opmærksomme på, at to fra jeres gruppe har skrevet mails hertil omkring 
interviews til jeres projekt om indsatte med muslimsk baggrund. 
Fængselsinspektør Troels Bloch har den 1. maj 2012 skrevet følgende til Tea: 
"Jeg videresender henvendelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgens 
Straffuldbyrdelseskontor, som har bedt om at få forelagt sådanne henvendelser fra studerende 
og forskere med henblik på ensretning af praksis på tjenestestederne. Direktoratet for 
Kriminalforsorgen vil vurdere jeres projekt og rette henvendelse til dig omkring det." 
Vi kan derfor IKKE tilbyde et interview i fængslet, før Straffuldbyrdelseskontoret har vurderet 
projektet. 
Vi beklager misforståelsen. 
Med venlig hilsen 
Janne Dalskov Jørgensen 
Kontorfuldmægtig 
 
Dato: 15. Maj 2012 
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Kære Tea 
Din forespørgsel om at interviewe en indsat med muslimsk baggrund er endt i Direktoratet, 
fordi vi tager stilling til specialer og forskersager. Så fald der er tale om en undersøgelse, der 
ikke er et speciale eller ph.d., så er det op til fængslet selv at afgøre, hvorvidt de har ressourcer 
til at deltage. Derfor vil jeg først og fremmest høre dig, hvorvidt der er tale om et speciale eller 
et projekt på bachelor eller kandidatdelen af din uddannelse? 
Med venlig hilsen 
Nadja Lund-Sørensen 
Direktoratet for Kriminalforsorgen 
Straffuldbyrdelseskontoret 
Strandgade 100 
1401 København K   
 
Horserød Statsfængsel 
følgende mail korrespondance er sket på baggrund af et telefonopkald – se Bilag 2 
Dato: 27. april 2012 
Til: Mik Grüning (208mxg) 
Emne: Interview af indsatte - A4 opslag 
Hej Mik. 
Vedhæftet er det ark, du meget gerne må hænge op til dine indsatte. Vi håber det er okay 
formueleret... Hvis du har nogle indvendinger må du endeligt sige til. 
Hvis du kunne sende os Straffuldbyrdelseskontorets nummer ville det være en stor hjælp. 
Vi håber vi hver især kan få noget ud af dette projekt! 
Igen mange tak! 
Venlig hilsen 
Tea Christensen 
 
Svar: 
Dato: 28. april 2012 
Kære Tea, 
Straffuldbyrdelseskontoret har følgende tlf.nr.: 72 55 46 00. 
Håber de kan hjælpe Jer lidt videre. 
Bedste hilsner 
Mik Grüning 
Vicefængselsinspektør 
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Svar: 
Dato: 4. Maj 2012 
Hej Mik 
Der er nu gået nogle dage siden vi har sendt dig vores projekt opslag. Vi har desværre  
ikke fået nogle henvendelser, og da du heller ikke har kontaktet os endnu, går vi ud fra, at de 
indsatte heller ikke har taget kontakt til dig? 
Vi håber stadig, at der skulle være nogle interesserede indsatte, der tager kontakt til  
os over weekenden. Uanset hvad, skal du dog have en stor tak for hjælpen. 
Rigtigt god weekend! 
De venligste hilsner 
Tea Christensen 
Roskilde Universitet 
 
Svar:  
Dato: 6. Maj 2012  
Kære Tea, jeg har desværre ikke fået nogen tilbagemeldinger fra indsatte vedr. jeres opslag. Og 
da jeg ikke har hørt fra dig, tænker jeg at det samme er tilfældet for jer?? Bedste hilsner Mik 
Grüning 
 
 
Sønder Omme Statsfængsel 
Dato: 26 April 2012 
Fra: Statsfængslet ved sdr. Omme 
Emne: Vedr. Interview og skemaundersøgelse af de indsatte 
Kære Sif, Tea, Christel, Mathias og Anders. 
Tak for jeres nedenstående henvendelse. 
I er meget velkomne til at sende et opslag om jeres projekt, som vil kunne sættes op på de 
indsattes opslagstavler på afdelingerne. 
Et sådant opslag bør blandt andet indeholde oplysninger om projektets formål, projektets 
målgruppe, en tidsfrist samt et telefonnummer, hvortil de indsatte kan henvende sig. 
Såfremt der herefter måtte være indsatte, der ønsker at medvirke i jeres projekt kan øvrigt 
materiale, herunder eventuelle spørgeskemaer, fremsendes til udlevering via fængslet. 
Det bemærkes, at fængslet modtager mange henvendelser fra studerende, som ønsker 
samarbejde med indsatte, hvorfor de indsatte muligvis ikke ønsker at medvirke i jeres projekt. 
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I ønskes held og lykke med jeres projekt. 
Med venlig hilsen 
Anne Therkelsen 
Vicefængselsinspektør 
Statsfængslet ved Sdr. Omme 
 
Renbæk statsfængsel 
Dato: 27 april 2012 
Fra: Minna Kyhnau 
Emne: Intervire og skemaundersøgelser af indsatte 
Kære studerende. 
Vi takker for henvendelsen og interessen for de indsatte. Vi må erkende at det aktuelt er 
"opgave tid" for mange studerende, hvorfor jeg desværre ikke ser mulighed for deltagelse i jeres 
projekt.  
Med venlig hilsen 
Minna Kyhnau 
Behandlingskonsulent 
Statsfængslet Renbæk 
Ringe Statsfængsel 
Dato: Mon, 30 april 2012 
Fra: Maibrit Christensen, Statsfængslet I Ringe 
Emne: Vrd. Interview og skemaundersøgelser. 
Da der fortiden pågår et større forskningsmæssigt projekt i fængslet, som optager ressourcer hos 
både indsatte og ansatte i ret stor grad, ser statsfængslet i Ringe sig ikke i stand til at 
imødekomme jeres ønske om hjælp til besvarelse af spørgeskemaer. 
Med venlig hilsenMaibrit Christensen 
Behandlingskonsulent 
Statsfængslet i Ringe 
Direkte tlf.: +45 7255 3306 
Kragskovhede Statsfængsel 
Dato: 30 april 2012 
Fra: Statsfængslet på Kragskovhede 
Emne: Interview og Skemaundersøgelser 
Kære Sif, Tea, Christel, Mathias og Anders, 
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Vi kan tilbyde jer at slå jeres ønske om kontakt med nogle indsatte op på de indsattes 
opslagstavle, men vi har ikke i øvrigt mulighed for at facilitere spørgeskemabesvarelse.  
Eventuelt opslag til de indsatte sendes til nærværende institutionspostkasse. 
Venlig hilsen 
Lene Theilgaard 
Vridsløselille Statsfængsel 
Dato: Thu, 3 may 2012 
Fra: Marianne Secher, Statsfængslet i Vridsløselille 
Emne: Kære Vridsløselille Statsfængsel 
Kære studerende på Roskilde Universitet. 
Tak for jeres henvendelse. 
Desværre har vi p.t. ikke ressourcer til at deltage i jeres projekt. 
Mvh 
Marianne Secher 
Vicefængselsinspektør 
 
Mails vedrørende oplysninger om indsatte med muslimsk 
baggrund. 
Dato: 23. april 2012 
Til: $Statsfængslet på Kragskovhede (210kra); $Statsfængslet Møgelkær (204mgl); 
$Statsfængslet Renbæk (206ren); $Statsfængslet ved Sdr. Omme (205sso); $Statsfængslet 
Østjylland (306soj); $Statsfængslet i Nyborg (303nyb); $Statsfængslet i Ringe (304rng); 
$Statsfængslet på Søbysøgård (207sby); $Ellebæk; $Anstalten ved Herstedvester (301hsv); 
$Statsfængslet ved Horserød (208hsr); $Statsfængslet i Jyderup (201jyd); $Københavns 
Fængsler (403kf); $Statsfængslet i Vridsløselille (302vri) 
Emne: Muslimske indsatte i danske fængsler 
Til kriminalforsorgens samlede danske fængsler. 
Jeg skriver til jer, da hjemmesiden kriminalforsorgen.dk kommer til kort angående information 
om indsatte med muslimsk baggrund. Jeg er i gang med at skrive et akademisk projekt om 
islams indflydelse på indsatte med muslimsk baggrund. Jeg forstår hvorfor religiøs 
overbevisning som sådan ikke er centralt for fængslernes statistik.  
Jeg kontakter jer derfor nu for at høre jer, om I kunne oplyse mig om, hvor mange indsatte i de 
danske fængsler, der har muslimsk baggrund? 
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Jeg håber I kan hjælpe mig med denne information, evt. guide mig til hvem der kan svare på 
det. 
Venlig hilsen 
Tea, Sif, Mathias, Christel og Anders 
Roskilde Universitet 
Svar fra diverse fængsler: 
Dato: Tue, 24 Apr 2012 13:31:56 
Kære Tea Christensen 
Tak for din henvendelse. 
Det er korrekt, at det ikke fremgår af Kriminalforsorgens statistik, hvilket religiøs tilhørsforhold 
de indsatte har. 
Det eneste, som fremgår af Kriminalforsorgens statistik er de indsattes statsborgerskab. Der 
henvises til tabel 3.13. i Kriminalforsorgens statistik 2010, som også ligger på hjemmesiden. 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at nogle af dem, som har dansk statsborgerskab formentlig 
vil være muslimer. 
Med venlig hilsenSusanne ClausenDirektoratet for KriminalforsorgenDirekte tlf.: 
+45 7255 4688                                         
Dato: 24. april 2012 11:08 
Kære tea 
Dokument: Forespørgsel fra Tea Christensen, Roskilde Universitet 
http://101v031/SJDFK09P/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D
186520%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink 
Mvh 
Mette Dreier 
Kontorfuldmægtig 
Statsfængslet i Nyborg 
Tlf.: 7255 2606 
Dato: Wed, 25 Apr 2012 09:33:24  
Kære Tea Christensen 
 Tak for din henvendelse. Vi registrerer ikke de indsatte efter deres religion, og vi kan derfor 
ikke hjælpe dig med de ønskede oplysninger. 
Med venlig hilsen 
Michael Schrøder 
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Vicefængselsinspektør 
Statsfængslet Østjylland 
 
dato: Wed, 25 Apr 2012 09:19:41 
Kære Tea Christensen 
Tak for din henvendelse. 
Vi registrerer de indsattes statsborgerskab, ikke deres kulturelle eller religiøse baggrund. 
Det er derfor ikke muligt at give dig de ønskede oplysninger - det ville heller ikke være så nemt, 
et arabisk klingende navn gør det f.eks. ikke. 
Med venlig hilsen 
 H.H. Brøndsted 
Dato: Fri, 27 Apr 2012 
Kære Tea 
Vi registrerer ikke, så der kan søges på religiøs overbevisning. Vi kan derfor ikke være 
behjælpelig. 
Mvh. 
Carl Johan Bjørnsholm 
Fængselsinspektør 
Dato: Fri, 27 Apr 2012 
Kære Tea Christensen, 
Som svar på din henvendelse om muslimske indsatte kan jeg oplyse, at vi i overensstemmelse 
med det svar, som Møgelkær har givet, ikke har mulighed for at give de ønskede oplysninger. 
Venlig hilsen 
Lene Theilgaard 
Fængselsinspektør 
 
Mails til og fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. 
respons på forespørgsel om information om fængselstilknyttede imamer:  
Dato: 25. april 2012 12:59 
Til: $Personalekontoret (101psk) 
Emne: Imamer tilknyttet de danske fængsler 
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Til Personale kontoret 
Jeg skriver til jer, da jeg har forsøgt via telefon at få oplysninger   
om, hvor mange Imamer, som er tilknyttet eller ansat ved de danske   
fængsler? 
Det er ikke oplyst på hjemmesiden, og omstillingen hos   
Kriminalforsorgen kunne ikke hjælpe mig med, hvem der evt. kunne svare   
på det. 
Jeg håber meget I kan hjælpe mig med denne forespørgsel. Jeg skal   
bruge oplysningerne i forbindelse med en undersøgelse af religion i de   
danske fængsler. 
Venlig hilsen 
Tea Christensen 
Dato: Tue, 1 May 2012 10:56:30  
Kære Tea 
Direktoratet har ikke opdaterede tal for, hvor mange fængselsimamer, der er ansat i 
Kriminalforsorgens fængsler, herunder om der er tale om deltids- eller fuldtidsstillinger, da 
Kriminalforsorgens fængsler har kompetencen til at ansætte præster og imamer lokalt.  
Det kan oplyses, at der er tilknyttet religiøse forkyndere til både fængsler og arresthuse - hvoraf 
nogle er fastansat, nogle tilkaldes ad-hoc, fx hvor arresthuset indgår som del af det lokale 
kirkesogn eller hvor den lokale moske kontaktes. Såfremt du ønsker det nøjagtige tal kan du 
rette henvendelse til de enkelte institutioner. Du kan finde kontaktoplysningerne på 
Kriminalforsorgens hjemmeside: www.kriminalforsorgen.dk. 
Direktoratet ved dog, at der er ansat imamer, herunder på deltid i Københavns Fængsler og i 
statsfængslerne i Ringe og Vridsløselille. 
Med venlig hilsen 
Tove Vedige Brøchner 
Souschef 
Direktoratet for Kriminalforsorgen  
Direkte tlf.: +45 7255 4613 
 
 
 
 
